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PREFACE 
This issue of the Mineral Industries Map and Directory of Illinois Mineral 
Operators is the third revision of the map and directory first published in 1920. 
It represents a compilation of data obtained through correspondence and from 
the files of the Illinois State Geological Survey, and also from the Directory of 
Shipping Mines of the State Department of Mines and Minerals, for which informa-
tion grateful acknowledgment is herewith made. 
The demands for this map and directory, not only by mineral operators but 
also by others interested in the mineral industries of Illinois, justify frequent revi-
sion in order that the most recent and accurate information regarding the identi-
fication and location of the State's mineral industries will be available. 
It has been the aim to make the data contained on the map and in the directory 
exact concerning Illinois' commercial mineral operators and their industries. The 
impossibility of attaining absolute perfection in a work of this scope can be readily 
appreciated, but it is believed that errors have been reduced to the minimum. The 
receipt of new information and the correction of errors and omissions will be much 
appreciated. 
M. M. LEIGHTON, Chief 
July 1, 1930 
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INTRODUCTION 
This directory, supplementing the Mineral Industries contains three lists 
of mineral operators. The first gives the names of the operators in alphabetical 
order, and the commodities which they produce. It serves as a cross index when 
only the name of an operator is known. In the second list the names of the operators 
are arranged alphabetically according to commodity. The list includes also the 
main office address of each operator; the post office address of the plant, pit, mine, 
or quarry; the means of transportation; and the county and reference number by 
which the location on the map may be found. The third list is arranged numerically 
by counties. It serves as a cross index when a location, but not the name of the 
operator, is known. 
Specific examples may be taken to illustrate the use of the directory and map· 
(1) If information is desired regarding the sand and gravel pit in Madison County 
indicated on the map by the green triangle numbered 1, reference to List III (page 58) 
shows that the operator is the Stocker Gravel and Construction Company; by 
referring to that name in the alphabetical list of sand and gravel producers 51) 
the remainder of the data on this company and pit may be obtained. (2) If, on the 
other hand, the location of the Stocker Gravel and Construction Company's pit is 
desired, reference to List II under sand and gravel for construction purposes and 
roads, shows the county and reference number to be Madison 1; on the map the 
symbol in Madison County numbered 1 indicates the location of the pit. (3) If 
only the name of a producer is known, as, for instance, Consumers Company, refer-
ence to List I (page 7) shows that this operator produces limestone. Opposite the 
name, Consumers Company, in the alphabetical list of limestone producers 39) 
further information is given regarding the quarry. 
Changes in ownership of the mineral industries are so numerous and frequent 
that new editions of this directory are necessary from time to time in order to keep 
the information up-to-date. Revisions, corrections of possible errors, and sugges-
tions for improvement will be greatly appreciated and, so far as possible, incorpor-
ated in later editions of both map and directory. 
To all of those companies and individuals who lent their co-operation by com-
plying with requests for information, the Survey extends its thanks. 
ABBREVIATIONS OF RAILROAD NAMES 
A. & E .................... Alton and fasftrn 
A. & S ..................... Alton and ou kern d S t F 
A. T. & s. F ............... Atchison. To~eofin an a e 
B. & o .................... Baltimore an 
O 
.o Chi T lnal B & O. C. T ............... Baltimore and h10 cago erm 
B. & o. s. w ............... Baltimore and Ohio So~th Western 
B: R. C .................... Bel.t Rallwa7AClto. of Chicago 
C. & A .. · · · · · · · · · · · · · · · · · : 8~l~agg :~d E~~rn Illinois 
C. & E. I.···· · · · · · · · · · · · · Chic ag and Illinois Midland 
C. & I. M. · · · · · .. · ....... : . Chi/gg and Illinois Valley 
C. & I. V. · · · · · · · · · · · · · · · ·Chicago and Illinois Western 
C. & I. W. · · · ...... · · · · ····Chicago and North Western 
C. & N. W ........ · · · · · · · · :cbicago, Aurora and · 
C. A. & E. · · · · · · · · · · · · · · · · Chicago Burlin~on an ncy 
8· ~· ~ i ·st.' i::. ·. ·. ·.:: : : : : : Clev~nd. Cincmnati, ago and St. Louis 
· G. w· Chicago Great Western 
C. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · Chi Heights Terminal Transfer C. H. T. · · · · · · · · · · · · · · · · · · Chi~agg Junction 
C. J. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·Chicago Milwaukee and Gary 
8· ~· :t Gp. ·,f P.·.".::::::: :chic~o: Milwaukee, St. Paul and Pacific 
C. N · s & M Chicago North Shore and Milwaukee 
· · · ·· · · · · · · · · · · · · Ch·c o' Rock Island and Pacific 8- ¥· ii t ~ · :i!i · · · · · · · · · · · Chlc~o· Terre Haute and South Eastern 
c· w. p· & s· ... ::·.:::::::: :chicago: West Pullman and Southern 
D. R I·& N w ........... Davenport, Rock Island and North Western 
· J ·& ·E · · Elgin Joliet and Eastern 
EE. s't L & .. ·c· · · · · · · · · · · · · · · East St. Louis and Carondelet 
· · · · · · · .. · · · · · · · · · L · d Suburban l ~!; I;: ~-8&· w::: : : : : : : : : ~~f ~f; ~~;:, a801umbia and Waterloo 
I .......................... IIlln~usistr1
0
al t 
1 I. C. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 1n~1~na tf~rb~r Belt iu:8& tiss: c"anal·.::: : : : : : : Ill!no!s and Mississippi Canal 
I. T ....................... m:~g:: i~~l~~l System. 
I. T. S .......... · · · · · · · · .. · J ks ·ne and Havana 
J. & H. · · · · · · · · · · · · · · · ·:: :J!iier~~;1and Southwestern 
J. & S ... · .. · · · · · · · · · · · · Kankakee Southern 
K. S. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · Kewanee and Galva K. & G .. · · · · · · ............ L k Erle and Western 
LL. E&.B& Woo"·············· ·L: lane and Bureau County 
· · ...... · .. · · · · · · · · Litchfield and Madison L. & M. · · · · · · · · ........... Lo · ·11 d N hvllle 
L. & N ..... · · · · · · · · · · · · · · :Lo~!Ii1a~liout~rn L. & S ..... · ··· · · · · ·...... · d E t M. & E .................... Marbi~n and Ohl>!! em 
M. & 0 .................... M!) ile anr ig St Louis 
M. & St. L ................. M!nn~apo 6s ar 1 . 
M. C ...................... MicKh!!:\1-n en ra 
McK. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ~fssi~~T~nd Illinois Bridge and Belt Mo. & I.. · .... · .... · · · · · .. · l p ifi Mo. P ..................... MN.1s;yuPl tc c 
N. P .... · · · · · · · · · · · · · · · .. ·N~;, ~ort ~entral N. Y. C........... ........ l . 
p · .. · E. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · f!g:1~ aii~fi!astern 
P. & .. · · · .. · · · · · ········Peoria and Pekin Union f · ~.PC.~ ·si: i:.'.".::: : : : : : : Pittsburg, Cincin.natl, Chicago, and St. Louis 
p· H. c & w .............. Peoria, Hl~nna City and Western 
P . R T. Peoria Railway Terminal 
· · ...... · .... · .. · .... · Q · Omaha and Kansas City Q 0. & K. C. · · · · · · · · · · · · · · umcl' d s th R: I. S .................... Rockh slan ou em 
S ........................ ·~g~tLf~~ 
~°¥ · Ii.: & ·p: co:.:::::: : : : : Southerp. Illinois Ra~lway and Power Company 
St. L. & B Elec St. Loms and Bellev1lle Electric 
· · · · · · · · · · · · · · · St Louis and O'Fallon St. L. & 0. · · · · · · · · · · · · · · · · . · T d Eastern 
St. L. T. & E .. · · · · · · ·· · · · · ·~~r~~~~tR~8i:; Association of St. Louis 
T. R. A. St . L .. · · · · ········Toledo Peoria and Western i: §i.'l~'-w.'.'.".·.:::::::: :Toledo~ St. Lonis and Western 
W ........................ Wabas 
(6) 
I.-ALPHABETICAL LIST OF MINERAL OPERA TORS WITH 
COMMODITIES 
The commodity is given after the name of the operator. For additional information 
see List II; pp. 11-52. 
A 
Abingdon Sanitary Manufacturing Co.-clay 
products 
Adams, Mrs. Chas.-sand and gravel 
Aetna Sand and Gravel Co.-sand and gravel 
Albion Brick Co.-clay products 
Aldridge, Geo. B.-clay 
Alpha Portland Cement Co.-cement 
Alsey Brick and Tile Co.-clay products 
Alton Brick Co.-clay products 
Alton Gas Co.-gas plant 
Aluminum Ore Co.-coal 
American Sand and Gravel Co.-sand and 
gravel 
American Silica Corp.-crude silica sand, 
washed silica sand 
American Smelting and Refining Co.-lead 
smelters 
American Terra Cotta Co.-clay products 
American Zinc Co. of Illinois-zinc 
Anderson Sand and Gravel Co., Inc.-sand 
and gravel 
Anderson-Theobald Co.-sand and gravel 
Anna Stone Co.-limestone 
Arglllo Clay Works-clay products 
Assumption Clay Products Co., Inc.-clay 
products 
Atkinson, Jay-limestone 
Atwood-Davis Sand Co.-sand and gravel 
Aurora Gravel Co.-sand and gravel 
B 
Bach Brick Co.-clay products 
Balley Bros. Coal Co.-coal 
Baird Bros.-clay 
Ballou White Sand Co.-washed silica sand 
Barnes Gravel Pit-sand and gravel 
Beale & Co .. J. M.-clay products 
Beder ·wood's Sons-sand and gravel 
Bell and Zoller Coal and Mining Co.-coal 
Belleville Brick Co.-clay products 
Benzon Fluorspar Co.-barytes, fiuorspar 
Bickett, H. P.-sand and gravel 
Black Hawk Sand and Gravel Co.-sand and 
mttv~tar Coal Co.-coal 
Black White Lime Co.-limestone, lime 
Bloomingdale Township-sand and gravel 
Bohnsack Brick Co.-clay products 
Breese-Trenton Mining Co.-coal 
Brewerton Coal Co.-coal 
Brisch Brick Co.-clay products 
Brooks, Geo. L.-sand and gravel 
Brownell Improvement Co.-sand and gravel. 
limestone · 
Buckeye Pottery Co.-clay products 
Buland. Oliver-limestone 
Bullock Mining Co.-coal 
Bunker Hill Coal Co.-coal 
Burgesser, Slater-mineral water 
Burke's Sons, Alexander-clay products 
By-Products Coke Corp.-coke 
C 
Calhoun Leasing Co.-clay 
Campbell Hill Brick Co.-clay products 
Campus Brick and Tile Works-clay products 
Canton Coal Co.-coal 
Carbon Fuel Co.-coal 
Carey Brick Co.-clay products 
(7) 
Carlin. Gorman Co.-clay 
Carlinville Tile Co.-clay products 
Carterville and Herrin Coal Co.-coal 
Case and Son Manufacturing Co., W. A.-
clay products 
Casper Stolle Quarry and Contracting Co.-
limestone 
Castle. C. A.-mineral water 
Catlow Gravel Co., John H.-sand and gravel 
Centralia Coal Co.-coal 
Central Illinois Coal Mining Co.-coal 
Central Illinois Light Co.-ias plant 
Central Illinois Public Service Co.-gas plant 
Central West Coal Co.-coal 
Charles Stone Co.-llmestone 
Chatsworth Brick and Tile Factory-clay 
products 
Cliicago Brick Co.-cla_y products 
Chicago By-Products Coke Co.-coke 
Chicago Gravel Co.-sand and gravel 
Chicago, Great Western Railroad Co.-sand 
and gravel 
Chicago Pottery Co.-clay products 
Chicago Retort and Fire Brick Co.-clay, 
clay products 
Chicago-Springfield Coal Co.-coal 
Chicago Union Lime Works-limestone, lime 
Chicago, Wilmington and Franklin Coal Co.-
coal 
City Lake Coal Co.-coal 
City of Chicago House of Correction-lime-
stone 
Clarkson Coal and Mining Co.-coal 
Cliftwood Potteries, Inc.-clay products 
Coal Products Manufacturing Co.-gas plant 
Coal Stripping Co.-coal 
Coey, Chas. A.-mineral water 
Colby Gravel Co.-sand and gravel 
Colchester Brick and Tile Co.-clay products 
Columbia Quarry Co.-llmestone 
Conkey and Co., H. D.-natural bonded 
molding sand, sand and gravel 
Consolidated Coal Co. of St. Louis-coal 
Consumers Co.-sand and gravel, limestone 
Contractors and Builders Supply Co.-nd 
and gravel 
Coogan Gravel Co.-sand and gravel 
Cosgrove-Meehan Coal Co.-coal 
Crerar Clinch Coal Co.-coal 
Crescent Coal Co.-coal 
Cross Co .. Henry H.-refinerles 
D 
Damhorst, Wm. S.-clay products 
Danville Brick Co.-clay products 
Davis, S. S.-natural bonded molding sand 
Decatur Brick Manufacturing Co.-clay pro-
ducts 
Dickens, Mrs. Chas.-sand and gravel 
Dickey Clay Manufacturing Co., W. S.-clay 
;products 
Dipper and Bros.-sand and gravel 
Dixon Concrete Co.-sand and gravel 
Dixon Springs Hotel Co.-mineral water 
Doetsch Bros. Sand and Gravel Co.-sand and 
gravel 
Dolese and Shepard Co.-limestone 
Dorthel Coal Co.-coal 
DuPage Sand and Gravel Co.-sand and 
gravel 
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E 
Eagle-Picher Lead Co.-zinc 
Eastern Illinois Clay Co.-clay products 
East Peoria Sand and Gravel Co.-sand and 
gravel 
East Side Coal Co.-coal 
Eastwood Sand and Gravel Works, R. H.-
sand and gravel 
E![Yptian Coal and Mining Co.-coal 
Emsweiler and Son, Frank-natural bonded 
molding sand 
Eldnar Coal Co.-coal 
Eldred Stone Co.-limestone 
Elgin Cast Stone Co.-sand and gravel 
Ell-Rich Mining Co.-coal 
Elmhurst-Chicago Stone Go.-limestone 
Ericson, Carl-clay products 
F 
Fair and Go., John-limestone 
Federal Stone Go.-limestone 
Fleigle. F. E.-clay products 
Ford Brick and Tile Co.-clay products 
Fort Dearborn Refining Co.-refineries 
Fox River Sand and Gravel Go.-sand and 
gravel 
Franklin County Coal Co.-coal 
Franklin County Minini:;: Go.-coal 
Frederick Brick and Tile Works-day pro-
ducts 
Freeman Coal Mining Co.-coal 
Freeport Gas Co.-gas plant 
Fullerton Coal Go.-coal 
G 
G and L Coal Go.-coal 
Gaines, E. G.-sand and gravel 
Galesburg Mining Co.-coal 
Galesburg Sand and Gravel Co.-sand and 
gravel 
Garden City Sand Go.-natural bonded 
molding sand 
Gates Fire Glay Go.-clay. clay products 
Gayle Coal Go.-coal 
Gem City Press Brick Co.-clay products 
General llefractories Co.-clay products 
Geneva-Real Estate Improvement Co.-sand 
and gravel 
Geutschow Bros. Sand Go.-sand and gravel 
Gibbons. John-sand and gravel 
Giertz and Son, Chas. E.-sand and gravel 
Gillespie Coal Co.-coal 
Gladstone Sand Go.-natural bonded mold-
ing sand 
Glass, Edward B.-sand and gravel 
Globe Oil and Refining Go. of Illinois-re-
fineries 
Golconda Portland Cement Co.-limestone 
Golden Rule Coal Go.-coal 
Goldsmith Bros. Smelting and Refining Co.-
lead smelters 
Grabbe, Geo. H.-mineral water 
Graham, W. H.-natural bonded molding 
sand 
Gray, R. J.-sand and gravel 
Great Lakes Dredge and Dock Co.-limestone 
Groom Coal Co.-coal 
Gundy, L. M.-natural bonded molding sand 
H 
H. P. B. Sand and Gravel Co.-sand and 
gravel 
Haeger Brick and Tile Co.-clay, clay pro-
<lucts 
Haeger Potteries. Ine.-clay pro,lucts 
Halliday Sand Co., H. H.-sand and gravel 
Hamilton Washed Sand and Gravel Co.-sand 
and gravel 
Hansen Brick Co.-clay products 
Harris. Ellsworth-sand and gravel 
Harrisburg Coal Mining Co.-coal 
mr~;'. ~g~/~_'lsilifial, zinc 
Henderson-Wallace Goal Go.-coal 
Hendrickson, John-limestone 
Henrietta Coal Go.-coal 
Herrick Clay Manufacturing Co.-clay 
Hicks Clay Co., Chas. T.-clay 
Hill Brick Co.-clay products 
Hillquist, Fred-sand and gravel 
Hillsboro Coal Co.-coal 
Hillside Fluorspar Mines-lead, f!uorspar 
Hughes. Cyril O.-clay products 
Hydraulic 'press Brick Co.-clay products 
I 
Illinois Brick Co.-clay products 
Illinois Central Railroad Co.-sand and gravel 
Illinois China Co.-clay products 
Illinois Glay Products Go.-clay. clay pro-
ducts 
Illinois Colliery Co.-coal 
Illinois Electric Limestone Co.-limestone 
Illinois Electric Porcelain Co.-clay products 
Illinois High!l"'ade Goal Go.-coal 
Illinois Kaolm Go.-clay 
Illinois Limestone Co.-limestone 
Illinois Moulding Sand and Material Go.-
natural bonded molding sand 
Illinois Northern Utilities Go.-gas plant 
Illinois Power and Light Gorp.-gas plant 
Illinois Power Co.-gas plant 
Illinois Public Utility Co.-gas plant 
Illinois Sand and Gravel Go.-sand and gravel 
Illinois State Penitentiary-limestone 
Illinois Steel Co.-blast furnace, coke 
Illinois Zinc Co.-coal, zinc 
Indian Refining Co.-refineries 
Indiana and Illmois Coal Corp.-coal 
International Harvester Co.-blast furnace, 
coke 
International Silica Co.-silica. clay, sand 
and gravel 
Interstate Fuel and Power Corp.-coal 
Iroquois Sand and Gravel Co.-sand and 
gravel 
IsM-Bautz Co.-silica 
J 
Jefferson Coal Gorp.-coal 
Joliet Gravel Co.-sand and gravel 
Joliet St,me Co.-limestone 
Jones Bros. Coal Mining Co.-coal 
K 
Kahl, Louis-sand and gravel 
Kankakee Tile and Brick Go.-clay products 
Keller Pottery Go., George-clay products 
Keokuk Sand Co.-sand and gravel 
Kewanee Public Service Go.-gas plant 
Kloess, William-clay products 
Knight, Knight and Glark-f!uorspar 
Kolb Coal Go.-coal 
Krahn, H. H.-sand and gravel 
Krunfus Bros.-sand and gravel 
Kuhn Coalery Go.-coal 
L 
Lake Erie Mining Co.-coal 
Lake Sand Corp.-sand and gravel 
Lake View Brick Co.-clay products 
Larsen, J. P.-clay 
Larsen, Peter-natural bonded molding sand 
Lehigh Portland Cement Co.-cement 
Lehigh Stone Co.-sand and gravel, limestone 
Lenox, C. E.-sand and gravel 
Lincoln Goal Corp.-coal 
Lincoln Crushed Stone Co.-limestone 
Lincoln-Mt. Pulaski Junk, Brick, and Tile 
Co.-clay products 
Lincoln Oil Refining Co.-refineries 
Lincoln Sand and Gravel Co.-sand and 
gravel 
Lind Bros.-sand and gravel 
Lou-Nash Coal Co.-coal 
Lubrite Refining Corp.-refineries 
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Lumaghi Coal Co.-coal 
Lutter Brick Co.-clay products 
Lutz. Chas. D.-natural bonded molding sand 
Lyle Coal Go.-coal 
M 
McCue. Thomas-sand and gravel 
McCullough, George-sand and gravel 
McEwing and Thomas Glay Products Co.-
clay products 
McGrath Sand and Gravel Co.-sand and 
gravel 
McKinney Bros.-natural bonded molding 
sand 
McLaughlin Mining Co.-clay 
McLeansboro Shale Products Co.-clay pro-
ducts 
Macon County Coal Co.-coal 
Madsen. Mrs. Christine-sand an<! gravel 
Madison Coal Corp.-coal 
Manito Chemical Co.-peat 
Marblehead Lime Co.-limestone. lime 
Marion County Coal Go.-coal 
Marquette Cement Manufacturing Co.-ce-
ment 
Marvin, Clyde C.-mineral water 
Material Service Gorp.-sand and gravel 
Matthie.'lSen and Hegeler Zinc Co.-zinc, 
coal, clay products 
Maxwell, Ed.-sand and gravel 
Mechling, A. L.-sand and gravel 
Medusa Portland Cement Co.-cement 
Menke Stone and Lime Co.-lime. limestone 
Metcalf Drain Tile Works-clay products 
Midland Terra Cotta Co.-clav products 
Mid-West Brick Go.-clay products 
Milan Sand and Gravel Co.-sand and gravel 
Miller, Henry P.-clay 
Miller, Howard E.-coal 
Miller Investment Co.-natural bonded mold-
ing sand 
Mine "B" Goal Go.-coal 
Miner, Frank-sand and gravel 
Mineral Point Zinc Co.-lead and zinc mine, 
zinc, clay products 
Mississir,pi Lime and Material Co.-sand and 
grave , limestone. lime 
Mississippi Sand and Gravel Co.-sand and 
gravel 
Moffat Coal Go.-coal 
Moline Consumers Co.-sand and gravel 
Moody Brothers-clay products 
Mono and Streicher-sand and gravel I 
Moore, Emery T.-clay 
Ri~~~l:Tinfe!~~~-::il~I;d ei~Ifmestone 
Morton Brick and Tile Works-clay products 
Morton Pottery Go.-clay products 
Mt. Carmel Sand and Gravel Co.-sand and 
gravel 
Mt. Carmel Public Utility and Service Co.-
gas plant 
Mt. Olive and Staunton Coal Co.-coal 
Mt. Olive Brick and Tile Co.-clay products 
Moweaqua Coal Co.-coal 
Mulberry Hill Coal Co.-coal 
Munson Bros. and Co.-clay products 
Murphysboro Paving Brick Go.-clay pro-
ducts 
Myers, G. H.-clay 
N 
National Brick Gc..-clay products 
National Fireproofing Co.-clay products 
National Plate Glass Co.-crude silica sand 
National Silica Go.-washed silica sand, silica 
National Stone Co.-limestone 
Neal Gravel Co.-sand and gravel 
New National Coal Co.-coal 
New Staunton Goal Go.-coal 
Nicol Sand Co.. Gustav-natural bonded 
molding sand 
Nordstrom, Anton O.-limestone 
Nordstrom Sons. C. F.-sand and gravel 
Northern Illinois Coal Gorp.-coal 
Northern Illinois Supply Co.-sand and 
gravel. limestone 
North Shore Coke and Chemical Co.-coke 
North Shore Gas Co.-gas plant 
North Shore Material Co.-sand and gravel 
Northwestern Clay Manufa<!turing Co.-clay 
products 
Northwestern Illinois Utilities Co.-gas plant 
Novaculite Paving Co.-sand and gravel 
0 
Oberschelp, H. G.-clay products 
Oberlaender and Co., C. E.-natural bonded 
0Jf;
1
S!;1a1 ~~-~coal 
O'Gara Coal Co.-coal 
Old Ben Coal Corp.-coal 
Olive Branch Mineral Products Co.-silica, 
clay 
Olson, Henry-sand and gravel 
Ottawa Sands Corp -crude silica sand 
Ottawa Silica Go.-washed silica sand, silica 
p 
Pana Coal Co.-coal 
Panther Creek Mines, Inc.-coal 
Paxton Gas Co.-gas plant 
Peabody Coal Co.-coal 
Peacock, John-sand and gravel 
Penwell Coal Mining Go.-coal 
Peoples Gas Light and Coke Co.-gas plant 
Peoples Power Co.-gas plant 
Peoria Brick and Tile Co.-clay products 
Perfection Goal Co.-coal 
Perry Coal Co.-coal 
Peterson an<! Sons, W. M.-natural bonded 
molding sand 
Pfeifer Bros.-sand and gravel 
Pike Clay Go.-clay 
Piska, Frank R.-sand and gravel 
Plano Concrete '.Vorks-sand and ~ravel 
Platt, .T. A.-natural bonded moldmg sand 
Pocahontas Mining Go.-coal 
Pontiac Sterne Co.-limestone 
Posten-Springfield Brick Co.-clay products 
Potthast, James F.-limestone 
Price, J. E.-natural bonded molding sand 
Princeton Gas Co.-gas plant 
Public Service Co. of Northern Illinois-gas 
plant 
Purington Paving Brick Co.-clay products 
Purity Moulding Sand Go.-natural bonded 
molding sand 
Pyott Sand and Gravel Go.-sand and gravel 
Pyramid Coal Corp.-coal 
Q 
Quad City Brick and Lime Co.-lime, lime-
stone Quality Coal and Mining Co.-coal Quality Stone Sand and Gravel Go.-sand and 
g;ravel Qumcy Sand Co.-sand and gravel 
R 
Rawault Coal Co.-coal 
Red Bud Quarry Co., Inc.-limestone 
Reding, John-sand and gravel 
Reichert Coal Co.-coal 
Reinberg, John-sand and gravel 
Reliance Whiting Co.-limestone 
Remley and Son, Joseph-clay products 
Rice, W. B.-sand an<! gravel 
Richards Brick Co.-clay products 
Risley Sand and Gravel Go.-sand and gravel 
Ritzert, W. H.-sand and gravel 
River Grove Sand Co.-natural bonded mold-
ing sand 
Riverside Lime and Stone Co.-limestone, 
lime 
Roach, L. A.-sand an<! gravel 
Roanoke Coal an<! Tile Co.-coal 
10 DIRECTORY OF ILLINOIS MINERAL OPERATORS 
Rockford Gas Light and Coke Co.-gas plant 
Rock Island Molding Sarni Co.-natural bond-
ed moldi11g sand 
Rock Island Sand and Gravel Cc.-sand and 
gravel 
Rockton Molding Sand Co.-natural bonded 
molding sand 
Roelk, Henry-sand and gravel 
Rosiclare Lead and Fluorspar Mining Co.-
fluorspar. lead 
Rudat. August-sand and gravel 
Runyard, Frank-sand and gravel 
Rutherford. R. ,J.-gas plant 
s 
St. Anne Brick and Tile Co.-clay products 
St. Clair County Workhouse-limestone 
St. Elmo Brick and Tile Co.-clay products 
St. Louis and O'Fallon Coal Co.-coal 
St. Louis Coal Co.-coal 
St. Louis Coal and Iron Co.-coal 
St. Louis Coke and Iron Corp.-blast furnace, 
coke 
St. Louis Smelting and Refining Co.-lead 
smelter 
Salina Township-limestone 
Saline Gas Coal Co.-coal 
Sandoval Zinc Co.-zinc 
Sangamon Coal Co.-coal 
Schmidt Bros.-sand and gravel 
Schneider Sand and Gravel Co.-sand and 
gravel 
Schneider, William R.-sand and gravel 
Schroeder, E.-sand and gravel 
Security Coal and Mining Co.-coal 
Seibert. George-sand and gravel 
Service Coal Co.-coal 
Service Sand and Gravel Co.-sand and gravel 
Shale Products Co.-clay products 
Shaw Co .. W. S.-clay 
Sheffield Shale Products Co.-clay products 
Shell Petroleum Corp.-refineries 
Sheridan Sand and Gravel Co .. Inc., -sand 
and gravel 
Shuler Coal Co.-coal 
Sincerity Bituminous Coal Mining Corp.-
coal 
Sinclair Refining Co.-fullers' earth 
Slogo Coal Corp.-coal 
South Elgin Sand and Gravel Co.-sand and 
gravel 
Southern Coal, Coke and Mining Co.-coal 
Southern Illinois Limestone Co.-limestone 
Southern Illinois Penitentiary-limestone 
South Mine Coal Co.-coal 
South Ottawa Silica Co.-crude silica sand 
Spicer. Mrs. Louise-sand and gravel 
Springfield Clay Products Co.-clay products 
Springfield-Pekin Sand and Gravel Co.-sand 
an<f gravel 
Squier Co., Ed. E.-natural bonded molding 
sand 
Standard Oil Co. of Indiana-fullers' earth. 
refineries 
Standard Silica Co.-crude silica sand, washed 
silica sand 
Star Silica Co.-silica 
Stearns Lime and Stone Co.-lime, limestone 
Stephens. Charles S.-sand and gravel 
Stever, S. R.-sand and gravel 
Stocker Gravel and Construction Co.--sand 
and gravel 
Stoneware Pipe Co.-clay products 
Streator Brick Co.-clay products 
Streator Clay Manufacturing Co.-clay pro-
ducts 
Streator Drain Tile Co.-clay products 
Stultz. Eur,ene-natural bonded molding sand 
summit Coal Co.-coal 
Sunlight Coal Co.-coal 
Superior Coal Co.-coal 
Superior Material Co.-sand and gravel 
Superior Stone Co.-lime.9tone 
Sutton Co .. W. G.-coal 
T 
Taylor-English Coal Co.-coal 
Tennessee Crushed Rock Co.-limestone 
Terry and Lewis Sand and Gravel Co.-nat-
ural bonded molding sand, san<l and gravel 
Texas Co.-refineries 
Tiffany Enameled Brick Co.-clay products 
Trov Coal Co.-eoal 
Truax-Traer Coal Co.-coal 
Truka. Anton IC-clay products 
Tuthill Building Material Co.-clay products 
u 
Ubben Coal Co.-coal 
Union Coal Co.-coal 
Union Collier;i, Co.-coal 
United Electric Coal Companies-coal 
U. S. Fuel Co.-coal 
United States Gypsum Co.-limestone. lime 
Utica Hydraulic Cement Co.-hydraulic ce-
ment 
V 
Valier Coal Co.-coal 
Valmeyer Lime and Stone Co.-limestone 
Victory Coal Co.-coal 
Vinegar Hill Coal Co.-coal 
w 
Wabash Sand and Gravel Co.-sand and 
gravel 
Wachtel and Armstutz Co.-limestone 
Walker Clay Products Co.-clay products 
Warren Sand Co.-natural bonded molding 
sand 
Wasson Coal Co.-coal 
Wedron Silica Co.-washed silica sand. silica 
Western Brick Co.-clay i:1roducts 
Western Fire Brick Co.-clay products 
Western Indiana Gravel Co.-sand and gravel 
·western Quarries Co.-limestone 
Western Sand and Gravel Co.-sand and 
gravel 
·western Stoneware Co.-clay products 
Western United Gas and Electric Co.-gas 
plant 
Westervilt. Jesse-natural bonded moldiug 
sand 
Wheeler. C. H.-mineral water 
Whitacre Greer Fireproofing Co.-clay pro-
ducts 
White Hall Sewer Pipe and Stoneware Co.-
clay products 
White Star Refining Co.-refineries 
Wilson Coal and Mining Co.-coal 
Wilson Coal Co .. George-coal 
Wing and Geister-sand and gravel 
Wingert Pottery Co.-clay products 
Winkle Mercantile and Agricultural Co.-
coal 
Winter. Victor-sand and gravel 
Wintersteen. N. D.-sandstone 
Wright, G. S.-natural bonded molding sand 
Wyatt. John V.-clay 
y 
Yankee Branch Coal Co.-coal 
Youngstown Sheet and Tube Co.-blast fur-
nace 
Ycurtee Roberts Sand Co.-sand and gravel 
IL-LIST OF MINERAL OPERATORS GROUPED ACCORDING 
TO COMMODITY 
Operator and main address 
BARYTES* 
By-product of fluorspar mines 
P. 0. Address 
of quarry. 
plant, pit. 
mine, etc. 
Transportation t 
Benzon Fluorspar Co ........... Cave in Rock ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Cave in Rock, Ill. 
*See fluorspar symbol on map. 
BLAST FURNACES 
County and 
reference No. 
Hardin 8 
Hardin 9 
Illinois Steel Co ................ Joliet ................................ Will 5 
208 S. La Salle St. South Chicago ....................... Cook 47 
Chicago, Ill. 
International Harvester Co ...... Wisconsin Steel Co. 
606S. Michigan Ave. South Chicago .... C. W. P. & S ......... Cook 50 
Chicago, Ill. 
St. Louis Coke and Iron Corp .... Granite City ...... A. & E., A. & S., I. C., Madison 26 
208 S. La Salle St. T. R. A. St. L., L. 
Chicago, Ill. & M. 
Youngstown Sheet and Tube Co. South Chicago ....................... Cook 48 
Youngstown, Ohio 
CEMENT 
Portland Cement 
Alpha Portland Cement Co ...... La Salle .......... I. C .. C.R. I. & P .... La Salle 11 
104 S. Dearborn St. 
Chicago. Ill. 
Lehigh Portland Cement Co ..... Oglesby .......... I. C.. C. B. & Q .. 
Young Building C. 1\1. St. P. & P .... La Salle 15 
Allentown, Pa. 
Marquette Cement Manufactur-
ing Co ...................... La Salle .......... I. C .. C. & N. W .. 
140 S. Dearborn St. C. B. & Q., C. R. I. 
Chicago, Ill. & P .. C. M. St. P. 
& P .............. La Salle 16 
Medusa Portland Cement Co .... Dixon ............ C. & N. W .. I. C ...... Lee 1 
1002 Engineers Bldg. 
Cleveland, Ohio 
Hydraulic Cement 
Utica Hydraulic Cement Co .... ·\Utica ............ C.R. I. & P ......... ,La Salle 31 
Utica, Ill. 
tSee p. 6 for names of railroads. 
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Key numbers 
to products 
manufactured 
Albion Brick Co ............................ ,Albion .............. I. C ................................. Edwards 1 ........... 1, 2, 3, 5, 7, 11 
Albion, Ill. Albion .............. S ................................... Edwards 2 ........... 1, 2, 3, 5, 7, 11 
Albion .............. f> ................................... Edwards 3 ........... 1, 2, 3, 5, 7, 11 
A~fse~~lfN_ and Tile Co ..................... Alsey ............... C. B. & Q ............................ Scott l .............. 3, 18, 21 
Alton Brick Co ............................. Alton ............... C. & A .............................. Madison 4 ........... ,l, 2, 3, 10, 11 
Alton, Ill. Edwardsville ......... I. T ................................. Madison 17 .......... 1, 2, 3, 10, 11 
American Terra Cotta Co ................... Terra Cotta ......... C. & N. W ........................... McHenry 3 .......... 12 
228 N. La Salle St .. 
Chicago, Ill. 
Argillo Clay Works ......................... Carbon Cliff ......... C.R. I. & P., C. B. & Q., C. M. St. P. & 
Carbon Cliff, Ill. P ................................. Rock Island 5 ........ 11, 7, 10, 17 
Assumption Clay Products Co., Inc ........... Assumption .......... I. C ................................. Christian 2 .......... 1. 7 
Assumption, Ill. 
Bach Brick Co ............................. Chicago ................................................. Cook 27 ............. 11 
2647 Montrose Ave., 
Chicago, Ill. 
j'See p. 6 for names of railroads. 
*Index-Key numbers to clay products: 
Structural 
1. Common brick 
2. Paving brick 
3. Face brick 
4. Enameled brick 
5. Vitri!led brick 
6. Sewer pipe 
7. Drain tile 
8. Floor tile 
!l. Roofing tile 
10. Wall and fireplace tile 
11. Hollow block and tile 
12. Terra cotta 
13. Conduits 
14. Flue lining 
1.5. Stove lining 
16. Wall coping 
17. Miscellaneous 
Refractories 
18. Fire-clay brick 
19. Silica brick 
20. Magnesite brick 
21. Special refractories 
Pottery 
22. Tableware 
23. Kitchen ware 
24. Art pottery 
25. Sanitary ware 
26. Stoneware 
27. Chemical porcelain and stoneware 
28. Miscellaneous Pottery 
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Operator and main address 
Clay Products Other Than Pottery-Continued 
P. 0. Address of 
qnarry, plant, 
pit, mine, etc. 
Transportationt 
County and 
reference No. 
J.M. Beale and Co ......................... ,Pawpaw ............. ,C. B. & Q ............................ !Lee 5 ...••.......•.• /7 
Be:::1::r::~ Co .......................... Belleville ............ I. C ................................. St. Clair 25 .......... I 1 
1~'t[;&~~1ilf. Ave., 
Bohnsack Brick Co .......................... !Schiller Park ......... lsoo ................................. !cook 12 ............. /1 
228 N. La Salle St., 
Chicago, Ill. 
Brisch Brick Co ............................ !Berwyn ............. le. & I. W ............................ !cook 41. ............ /1 
228 N. La Salle St., 
Chicago, Ill. 
Alexander Burke's Sons ..................... lcicero .............. le. & I. W ............................ /Cook 26 ............. /1 
39th St. and Cicero Ave., 
Chicago, Ill. 
Key numbers 
to products 
manufactured 
Campbell Hill Brick Co ...................... !Campbell Hill ........ jM. & 0 .............................. /Jackson 4 ............ /1, 3 
6246 Delmar Blvd .. 
St. Louis, Mo. 
Campus Brick and Tile Works ............... I Campus ............ · IW ......... ......................... · I Livingston 1. ........ /3, 7, 11 
Campus, Ill. 
Carey Brick Co ............................. Chicago ............. C. M. St. P. & P ...................... Cook 13 ............. /1 
228 N. La Salle St., 
Chicago, Ill. 
Carlinville Tile Co .......................... Carlinville ........... I. T. S ............................... ,Macoupin 3 .......... ,1. 7, 11 
Carlinville, Ill. 
Chatsworth Brick and Tile Factory ........... Chatsworth .......... I. C ................................. Livingston 6 ......... 1, 7, 11 
Chatsworth, Ill. 
Chicago Brick Co ........................... Riverdale ............ B. & 0. C. T ......................... /Cook 64 ............. /1 
Room 1304, 38 S. Dearborn St .. 
Chicago, Ill. 
Chicago Retort and Fire Brick Co ............ Ottawa .............. C. R. I. & P .......................... \La Sa.lie 50 .......... \18. 21 
Ottawa. Ill. 
Colchester Brick and Tile Co ................. Colchester ........... C. B. & Q ........................... !McDonough 7 ....... /3, 7, 9, 10, 18 
Colchester. Ill. 
Wm. S. Damhorst .......................... Quincy .................................................. !Adams 5 ............ /1 
1400 Spruce St., Quincy, Ill. 
Danville Brick Co ........................... !Danville ............. le. C. C. & St. L., N. Y. C., C. & E. I.. W./Vermilion 2 .......... /1. 2, 3 
139 N. Vermilion St .. 
Danville, Ill. 
Decatur Brick Mfg. Co ...................... Decatur ............. I. T ................................. I Macon 1 ............. I 1, 3 
Decatur, Ill. 
W. S. Dickey Clay Mfg. Co .................. Macomb ............ C. B. & Q ............................ !McDonough 3 ........ J6, 7, 13, 14, 16 
Kansas City, Mo. 
Eastern Illinois Clay Co ..................... St. Anne ............. C. & E. I. ........................... !Kankakee 9 .......... 17, 17 
St. Anne, Ill. 
Carl Ericson ............................... Virginia ............. J. & H., B. & 0. S. W ................. lcass 3 ............... /1 
Virginia, Ill. 
F. E. Fleigle ............................... Morrisonville ........ W ................................... !Christian 8 .......... 17 
Morrisonville, Ill. 
Ford Brick and Tile Co ...................... Harrisburg ........... C. C. C. & St. L ...................... ISiiline 14 ............ /1. 7, 11 
S. Main St., 
Harrisbnrg, Ill. 
Frederick Brick and Tile Works .............. !Frederick ............ le. B. & Q ............................ !Schuyler 1 ........... Jl, 7, 10, 11 
Frederick. Ill. 
j-See p. 6 for names of railroads. 
*Index-Key numbers to clay products: 
Structural 
1. Common brick 
2. Paving brick 
3. Face brick 
4. Enameled brick 
5. Vitrified brick 
6. Sewer pipe 
7. Drain tile 
8. Floor tile 
9. Roofing tile 
10. Wall and fireplace tile 
11. Hollow block and tile 
12. Terra cotta 
13. Conduits 
14. Flue lining 
15. Stove lining 
16. Wall coping 
17. Miscellaneous 
Refractories 
18. Fire-clay brick 
19. Silica brick 
20. 
21. 
Pottery 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
Magnesite brick 
Special refractories 
Tableware 
Kitchen ware 
Art pottery 
Sanitary ware 
Stoneware 
Chemical porcelain and stoneware 
Miscellaneous Pottery 
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Clay Products Other Than Pottery-Continued 
P. 0. Address of 
quarry, plant, 
pit, mine, etc. 
Transportation t 
County and 
reference No. 
Key numbers 
to products 
manufactured 
Gates Fire Clay Co ......................... !Colchester ........... IC. B. & Q ............................ !McDonough 8 ....... 114, 21 
Colchester, Ill. 
G~io~iu-. :rm: Jt:ck Co .................... Quincy .............. C. B. & Q ............................ Adams 1 ............. 11 
Quincy, Ill. 
General Refractories Co ..................... Joliet ............... E. J. & E .......... • • • • • •,. • • • ••·•••·Will 4. · · · · · · · · · · · · · ·1 10 
106 S. 16th St., Rockdale ............ E. J. & E ............................ Will 12 .............. 10 
Philadelphia, Pa. Tilton ............... C. & E. I., C. C. C. & St. L ............ Vermilion 3 .......... 21 
Haeger Brick and Tile Co .................... Coal City ............ E. J. & E ............................ Grundy 5 ............ 7, 9, 10 
Aurora, Ill. 
Hansen Brick Co ............................ Princeton ............ C. B. & Q ............................ Bureau 6 ............ It 
R. F. D. No. 6, 
Princeton, Ill. 
Hill Brick Co ............................... IE. St. Louis .......... lst. L. & 0 ........................... 1st. Clair 42 .......... Ii, 3 
51st and St. Clair Sts., 
E. St. Louis, Ill. 
Cyril 0. Hughes ............................ Carmi. .............. C. C. C. & St. L ...................... White 2 ............. 1, 7, 9. 10 
Carmi, Ill. 
Hydraulic Press Brick Co .................... Collinsville ........... P. C. C. & St. L ...................... Madison 29 .......... 1, 2, 3. 4, 5, 8, 11 
705 Olive St., Aledo ............... R. I. S .............................. Mercer 2 ............ 1, 2, 3, 4, 5, 8, 11 
St. Louis, Mo. Sparland ............. C. R. I. & P .......................... Marshall 2 ........... 1, 2, 3, 4, 5, 8, 11 
Illinois Brick Co ............................ Bernice .............. P. C. C. & St.IL ....................... Cook 70 ............. 1 
228 N. La Salle St., Blue Island .......... B. & 0. C. T... . . .................. Cook 55 ............. 1 
Chicago, Ill. Blue Island .......... B. & 0. C. T ......................... Cook 56 ............. l 
Blue Island .......... B. & 0. C. T ......................... Cook 62 ............. 1 
Dolton .............. I. H. B .............................. Cook 63 ............. l 
Evanston ............ C. & N. W ........................... 
1
Oook 14 ............. 1 
Lansing ............. P. C. C. & St. L ...................... Cook 69 ............. 1 
Manteno ............ I. C ................................. Kankakee 2 .......... 1 
Northbrook .......... C. M. St. F. & P ..................... Cook 2 .............. I 
Rogers Park ......... C. & N. W ........................... Cook 18 ............. l 
Illinois Clay Products Co .................... !Morris ............... IE. J. & E ............................ \Grundy 4 ............ 118 
Morris Building, 
Joliet, Ill. 
Kankakee Tile and Brick Co ................. !Kankakee ........... lo. C. C. & St. L., I. C., N. Y. C .. K. S ... !Kankakee 6 .......... 17. 10, 11 
3,'iO N. Wildwood Ave .. 
Kankakee, Ill. 
William Kloess .... 
200 N. 21st St., 
Belleville, Ill. 
Lake View Brick Co ...... . 
2758 Irving Park Blvd., 
Chicago, Ill. 
Belleville ... .. ,S ................................... !St. Clair 16 .......... 11 
Chicago ...... • 
Niles ....... . 
... ,C. & N. W ........................... ,Cook 28 ............ ·11 
C. & N. W ........................... Cook 5 .............. 1 
Lincoln-Mt. Pulaski Junk, Brick and Tile Co .. !Mt. Pulaski. ......... II. C ................................. !Logan 5 ............. IL 7 
Lincoln. Ill. 
Lutter Brick Co ............................ !Glenview ............ IC. M. St. P. & P.. . . . . . . . ........ !Cook 3 .... . 
144,5 Diversey Parkway, 
Chicago, Ill. 
McEwing and Thomas Clay Products Co.... . !st. Elmo ............ IP. C. C. & St. L .. C. & E. I. ........... !Fayette 2 ............ 11 
1217 Fullerton Bldg., · 
St. Louis, Mo. 
McLeansboro Shale Products Co. . . . . I McLeansboro ... . .,L. & N .............................. !Hamilton 1 .......... II. 3, 7, 11. 17 
McLeansboro, Ill. 
Matthiessen and Hegeler Zinc Co ... 
La Salle, Ill. 
Metcalf Drain Tile Works ..... 
Metcalf, Ill. 
tSee p. 6 for name8 of railroads. 
*Index-Key numbers to clay products: 
Structural 
1. Common brick 
2. Paving brick 
3. Face brick 
4. Enameled brick 
5. Vitrified brick 
6. Sewer pipe 
7. Drain tile 
8. Floor tile 
9. Roofing tile 
La Salle ...... . L. & B. Co ........................... !La Salle 10 ........... 121 
Metcalf. ............ IB, & 0., N. P ........................ !Edgar 1. ............ 17, 11 
10. Wall and fireplace tile 
11. Hollow block and tile 
12. Terra cotta 
13. Conduits 
14. Flue lining 
15. Stove lining 
16. Wall coping 
1 7. Miscellaneous 
Refractories 
18. Fire-clay brick 
19. Silica brick 
20. 
21. 
Pottery 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
Magnesite brick 
Special refractories 
Tableware 
Kitchen ware 
Art pottery 
Sanitary ware 
Stoneware 
Chemical porcelain and stoneware 
Miscellaneous Pottery 
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Operator and main address 
Clay Products Other Than Pottery-Continued 
P. 0. Address of 
quarry, plant, 
pit, mine, etc. 
Transportation t 
County and 
reference No. 
Midland Terra Cotta Co .................... I Chicago ............. IB, & 0. C. T., B. R. C ................ !Cook 33 ............• 112 
105 W. Monroe St .. 
Chicago, Ill. 
Key numbers 
to products 
manufactured 
Migt:!~. f
1
f.ck Co ........................ -1Tonlca .............. IL. & S ............................... ILa Salle 17 ........... 11, 3, 18 
Mineral Point Zinc Co ....................... Depue .............. C. M. St.P.&P .. N. Y. C., C.R. I. & P. Bureau2 •........... 121 
160 Front St .. 
New York City, N. Y. 
Mood,y Brothers ............................ Carlinville ........... Ir. T. S., C. & A ...................... !Macoupin 1 .......... II 
1300 S. Plum St .. 
Carlinville, Ill. 
Morton Brick and Tile Works ................ Morton .............. P. C. C. & St. L ...................... Tazewell 8 .......... , 17, 11 
Morton, Ill. , 
Mt.OliveBrickandTileCo .................. Mt. Olive ............ W ................................... Macoupin 12 ......... 1, 7 
Mt. Olive, Ill. 
Munson Bros. and Co ....................... Capron .............. C. & N. W ........................... Boone 1. ............ 7 
Capron, Ill. 
Murphysboro Paving Brick Co ............... Murphysboro ........ I. C., M. & 0., Mo. P ................. Jackson 5 ............ 1, 2, 3, 5, 8 
Murphysboro, Ill. 
National Brick Co .......................... Chicago ............. C. & N. W ........................... Cook 17 ............. 1 
228 N. La Salle St., Chicago Heights ...... B. & 0. C. T .. E. J. & E., C. & E. I., 
Chicago, Ill. M. C .............................. Cook 66 ............. 1 
Chicago Heights ...... B. & 0. C. T., E. J. & E., C. & E. I., 
M. C .............................. Cook 67 ............. 1 
Deerfield ............ C. M. St. P. & P ..................... Lake 10 ............. 1 
National Fireproofing Co .................... Ottawa .............. C.R. I. & P .......................... La Salle 38 .......... 11, 13, 17 
Fulton Bldg.. Ottawa .............. C.R. I. & P .......................... La Salle 46 .......... 11, 13, 17 
Pittsburgh, Pa. 
Northwestern Clay Mfg. Co ................. Griffin ............... C. B. & Q ............................ Mercer 3 ............ 6, 7, 14, 16, 18, 21 
Moline, Ill. · 
H. G. Oberschelp ........................... ,Princeton ............ IC. B. & Q ............................ I Bureau 7 ............ 17 
Princeton, Ill. 
Peoria Brick and Tile Co .................... Peoria ............... 1 .................................... 1Tazewell2 ........... II. 2, 3, 8. 9, 10 
1027 Jefferson Bldg., 
Peoria, Ill. 
Posten-Springfield Brick Co ... 
2600 E, South Grand Ave .. 
Springfield, Ill. 
. ..... ,Springfield ........... ,B. & 0., I. T ......................... ,Sangamon 19 ........ ,2, 3, 11, 17 
Springfield ........... B. & 0., I. T ......................... Sangamon 20 ........ 2, 3, 11, 17 
Purington Paving Brick Co.. . ........ ,E. Galesburg ......... ,A. T. & S. F., C. B. & Q ....... ........ ,I\n'?x 1 .............. ,l, ~• 3, 10, 11 
Galesburg, Ill. Streator ............. A. T. & S. F .. N. Y. C., W ............ L1vmgston 3 ......... 1, ~. 3, 10, 11 
Joseph Remley and Son........ . ..... Enfield .............. L. & N., B. & 0. S. W ................ White 3 ............. 11, 7 
Enfield, Ill. 
Richards Brick Co.......... . ............ Edwardsville ......... N. P ................................ Madison 19 .......... II. 8, 11, 17, 18 
Edwardsville, Ill. 
St. Anne Brick and Tile Co.. . . .... Beaverville .......... C. C. C. & St. L ...................... Iroquois 1 ........... ,7, 8, 9, 10, 17 
St. Anne, Ill. St. Anne ............. C. C. C. & St. L., C. & E. I.. .......... Kankakee 8 .......... 7, 8, 9, 10, 17 
St. Elmo Brick and Tile Co .................. St. Elmo ............ C. & E. I., P. C. C. & St. L ............ Fayette 1 ............ 3 
St. Elmo, III. 
Shale Products Co ............. . 
Petersburg, Ill. 
...... ,Petersburg ........... IC. & I. M ............................ !Menard 1. ........... 11. 7, 10, 11 
Sheffield Shale Products Co .... . ..... ,Sheffield ............. IC. R.. I. & P ......................... !Bureau 12 ........... 13, 6, 7, 10, 14, 16 
Sheffield, Ill. 
Springfield Clay Products Co ..... . 
Springfield, Ill. 
..... ,Springfield .......... , IL T ................................. !Sangamon 17 ......... 17, 8, 9, 10 
tSee p. 6 for names of railroads. 
*Index-Key numbers to clay products: 10. Wall and fireplace tile 
11. Hollow block and tile 
20. Magnesite brick 
21. Special refractories 
Structural 12. Terra cotta 
1. Common brick 
2. Paving brick 
3. Face brick 
4. Enameled brick 
5. Vitrified brick 
6. Sewer pipe 
7. Drain tile 
8. Floor tile 
9. Roofing tile 
13. Conduits 
14. Flue lining 
15. Stove lining 
16. Wall coping 
17. Miscellaneous 
Refractories 
18. Fire-clay brick 
19. Silica brick 
Pottery 
22. Tableware 
23. Kitchen ware 
24. Art pottery 
25. Sanitary ware 
26. Stoneware 
27. Chemical porcelain ancl stoneware 
28. Miscellaneous Pottery 
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Operator and main address 
Clay Products Other Than Pottery-Concluded 
P. 0. Address of 
q~arr~, plant, 
pit, mme, etc. 
Transportation t 
County and 
reference No. 
"' 
Key numbers 
to products 
manufactured 
Stoneware Pipe Co ......................... East Alton ........... IC, C. C. & St. L ...................... !Madison 9 ........... \6, 7, 14, 17, 21 
East Alton, Ill. 
Streator Brick Co ........................... Streator ............. IW .................................. \La Salle 20 .......... 11. 3 
Streator. Ill. 
Streator Clay Manufacturing Co ............. Streator ............ ,IN, Y. C., W ........................ ,!Livingston 2 ......... \2, 3, 6, 14, 16, 17 
Streator, Ill. 
Streator. Ill. & A., W ........................... La Salle 19 .......... 7, 11 
Streator Drain Tile Co ...................... Streator ............. ,A. T. & S. F., C. B. & Q., N. Y. C., C. & 
Tiffany Enameled Brick Co ................... Momence ............ C. & E. I. ........................... !Kankakee 1 .......... 14 
Box 41, 
Momence, Ill. 
Tuthill Building_ Material Co ................. !Blue Island .......... jB. & 0. C. 1' ......................... \Cook 61 ............. 11, 11 
131 W. 63rd :,/t .. 
Chicago, Ill. 
Walker Clay Products Co .................... Gilberts ............. \C. & N. W ........................... \Kane 9 .............. 17, 11 
Gilberts, Ill. 
Danville, Ill. Danville ............. N. Y. C .............................. Vermilion 8 .......... 1 
Western Brick Co .......................... Danville ............. IC. & E. I .. C. C. C. & St. L ............ !Vermilion 4 .......... ,1 
Western Fire Brick Co ...................... Granite City ......... C. & E. I., C. C. C. & St. L ............ Madison 15 .......... 18, 21 
Granite City, Ill. 
Whitacre Greer Fireproofing Co ............. · !Chicago Heights .... · IC. H. T .. B. & 0. C. T., C. & E. I .. M. C., 
228 N. La Salle St.. E. J. & E .. C. M. St. P. & P ......... \Cook 68 ............. \7, 10, 11, 17 
Chicago, Ill. 
White Hall Sewer Pipe and Stoneware Co ..... ,White Hall .......... ,I. .................................. ,Green 1 ............. ,6, 7, 8, 9, 10, 16, 24, 
White Hall, Ill. 26 
White Hall .......... I. .................................. Greene 2 ............ 6, 7, 8, 9, 10, 16, 24, 
26 
Operator and main address 
P. 0. Address of 
quarry, plant, 
pit, mine, etc. 
POTTERY 
Transportationt 
County and 
reference No. 
Abmgdon, ID. Abingdon ............ C. B. & Q ............................ Knox 5 .............. 25 
Key numbers 
to products 
manufactured 
Ab~don Sanitary Mfg. Co .................. ,Abingdon ............ ,M. & St. L ........................... ,Knox 4 ............. · 125 
Buckeye Pottery Co ......................... Colchester ........... C. B. & Q ............................ McDonough 1 ........ 24, 26 
W. J. Pech and Son, prop., 
Macomb, Ill. 
W. A. Case and Son Mfg. Co ................ ·!Robinson ........... · II. C ................................ · !Crawford 3 .......... 125 
Buffalo, N. Y. 
Chicago Pottery Co ......................... Chicago. . . . . . . . . . . . . . ................................... Cook 21 ............. 125 
1920 Clyborn Ave., 
Chicago, Ill. 
Cliftwood Potteries, Inc ..................... Morton .............. P. C. C. & St. L ...................... Tazewell 7 ..........• 124 
Morton, Ill. 
Haeger Potteries, Inc ........................ Dundee .............. C. & N. W ........................... Kane 7 .............. ,24 
m:::d:1~:·Co ............................ Lincoln .............. I. C ................................. Logan 2 ............. 22 
900 N. Kickapoo St., 
Lincoln, Ill. 
Illinois Electric Porcelain Co ................. !Macomb ............. le. B. & Q ............................ !McDonough 4 ........ lzs 
512 N. Pearl St., 
Macomb, Ill. 
tSee p. 6 for names of railroads 
*Index-Key numbers to clay products: 
Structural 
1. Common brick 
2. Paving brick 
3. Face brick 
4. Enameled briclc 
5. Vitrified brick 
6. Sewer pipe 
7. Drain tile 
8. Floor tile 
9. Roofing tile 
10. Wall and fireplace tile 
11. Hollow block and tile 
12. Terra cotta 
13. Conduits 
14. Flue lining 
1.5. Stove lining 
16. Wall coping 
17. Miscellaneous 
Refractories 
18. Fire-clay brick 
19. Silica brick 
20. 
21. 
Pottery 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
Magnesite brick 
Special refractories 
Tableware 
Kitchen ware 
Art pottery 
Sanitary ware 
Stoneware 
Chemical porcelain an<l stoneware 
Miscellaneous Pottery 
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Operator and main address 
POTTERY-Concluded 
P. 0. Address of 
quarry, plant, 
pit, mine, etc. Transportatlont 
County and 
reference No. 
Key numbers 
to products 
manufactured 
George Keller Pottery Co ................... -/Chicago .............. /C. M. St. P. & P ...................... /Cook 22 ............. /28 2618 Herndon St., 
Chicago, Ill. 
Morton Pottery Co ......................... /Morton ............. . ,A. T. & S. F ......................... jTazewell 6 ........... 123 Morton, Ill. 
Truka. Anton K ............................ Chicago ............. C. & N. W., C. M. St. P. & P .......... !Cook 15 ............. 124, 25 5052 Lawrence Ave., 
Chicago, Ill. 
Western Stoneware Co ...................... !Monmouth .......... C. B. & Q., M. & St. L., R. I. S ........ McDonough 2 ........ 26 
Monmouth, Ill. Macomb ............. C. B. & Q ............................ Warren 1. ........... 26 
Wbite Hall Sewer Pipe and Stoneware Co ..... White Hall .......... I. ................................... Greene 1 ............ 6, 7, 8, 9, 10, 16, 
White Hall, Ill. 24, 26 
White Hall ........... I. ................................... Greene 2 ............. 6, 7, 8, 9, 10, 16, 
24, 26 
Wingert Pottery Co ......................... /Chicago ............. /C. M. St. P. & P ....................... I Cook 25 ............. 124 5035-5045 Foster Ave., 
Cbicago, Jll. 
tSee p. 6 for names of railroads. 
*Index-Ke.v numbers to clay products: 
Structural 
1. Common brick 
2. Paving brick 
3. Face brick 
4. Enameled brick 
5. Vitrified brick 
6. Sewer pipe 
7. Drain tile 
8. Floor tile 
ll. Roofing tile 
Operator and main address 
10. Wall and fireplace tile 
11. Hollow block and tile 
12. Terra cotta 
13. Conduits 
14. Flue lining 
15. Stove lining 
16. Wall coping 
17. Miscellaneous 
Refractories 
18. Fire-clay brick 
19. Silica brick 
COAL 
Name of mine 
P. 0. address 
of mine 
20. Magnesite brick 
21. Special refractories 
Pottery 
22. Tableware 
23. Kitchen ware 
24. Art pottery 
25. Sanitary ware 
26. Stoneware 
27. Chemical porcelain aud stoneware 
28. Miscellaneous Pottery 
Transportation t 
County and 
reference No. 
Aluminum Ore Co ............................. !Radium ............. !Belleville ............ ISt. L. & 0., I. C ...................... ISt. Clair 27 
3300 Missouri Ave., 
East St. Louis, Ill. 
Bailey Bros. Coal Co .......................... Diamond ............ Duquoin ............ I. C ................................. Perry 8 
Duquoin, Ill. 
Bell and Zoller Coal and Mining Co ............ No. 1, Zeigler ........ Zeigler .............. I. C., C. B. & Q., Mo. P ............... Icranklin 10 
307 N. Michigan Ave., No. 2, Zeigler ........ Zeigler .............. I. C., C. B. & Q., Mo. P ............... Franklin 11 
Chicago, Ill. 
Black Star Coal Co ............................ No. 1, Black Star ..... Logan ............... I. C., C. B. & Q ...................... Franklin 13 
33 S. Clark St., 
Chicago, Ill. 
Breese-Trenton Mining Co ..................... ,East Breese .......... ,Breese .............. ,B. & O. S. W ......................... ,Clinton 1 
Arcade Bldg., North Breese ........ Breese .............. B. & O. S. W ......................... Clinton 2 
St. Louis, Mo. Beckemeyer ......... Beckemeyer .......... B. & O. S. W ......................... Clinton 3 
Brewerton Coal Co ......... . 
100 W. Monroe St .. 
Chicago, Ill. 
*No. B-4 ............ Cutler ............... Mo. P ............................... Perry 6 
No. 21. ............ West Frankfort ...... C. & E. I., I. C., C. B. & Q ............ Franklin 10 
No. 22 ............. Sesser ............... C. B. & Q ............................ Franklin 2 
*No. 43 ............. Tarnoroa ............ I. C., Mo. P .......................... Perry 1 
*No. 44 ............. Cutler ............... Mo. P ............................... Perry 5 
No. 45 ............. Pinckneyville ........ I. C., Mo. P .......................... Perry 2 
No. 81. ............ SJ?rini:rfleld ........... B. & 0., I. T. S ....................... Sangamon 21 
No. 92 ............. Lmcoln .............. C. & A., I. C ......................... Logan 3 
Bullock Mining Co ............................ INo. 1 ............... Collinsville .......... P. C. C. & St. L ...................... Madison 28 
Collinsville, Ill. 
Canton Coal Co ............................... INo. 1 ............... IN orris ............... IC. B. & Q ............................ !Fulton 4 
20 W. Elm St., 
Canton, Ill. 
Carbon Fuel Co .............................. !No. 1, Carbon ... · ..... !Marlon .............. le. B. & Q ............................ !Williamson 19 
Marion, Ill. 
1 See p. 6 for names of railroads. 
*Idle, 1030. 
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Operator and main address 
COAL-Continued 
Name of mine 
P. 0. address 
of mine Transportation t 
County and 
reference No. 
Carterville and Herrin Coal Co ................ , !*Jeffrey ............. !Herrin .............. IC. B. & Q .. I. C., Mo. P ............... !Williamson 14 
1848 Straus Bldg., 
Chicago, Ill. 
Centralia Coal Co ............................. INo. 5 ............... lcentralia ............ Ir. C., C. B. & Q ....................... !Washington 1 
343 S. Dearborn St., 
Chicago, Ill. 
Central Illinois Coal Mining Co ................ · l"A" ................ ,Springfield ........... ,I. C., W ............................. !Sangamon 14 
Springfield, Ill. 
Central West Coal Co ......................... Central West ........ Edwards ............ C. B. & Q ............................ I Peoria 4 
825 Jefferson Bldg., 
Peoria, Ill. 
Chicago-Sprln~field Coal Co .................... '*C-S ................ ,Springfield ........... le. & A .............................. !Sangamon 6 
501 W. Capitol Ave., 
Springfield, Ill. 
Chicago, WJJ.m}ngton and Franklin Coal Co ...... No. 1, Orjent ........ Orient ............... C. & E. I., C. B. & Q., I. C .. Mo. P .... ·1Frankl!n 17 
332 S. M1ch1gan Ave., ....................... No. 2, Orient ........ West Frankfort ...... C. & E. I., C.R. & Q .. I. C .. Mo. P .... Franklm 18 
Chicago, Ill. "A" ................ Herrin .............. C. B. & Q., I. C., Mo. P ............... Williamson 12 
City Lake Coal Co ................................................ Herrin .............. C. B. & Q ............................ Williamson 17 
1100 Fullerton Bldg., 
St. Louis, Mo. 
Clarkson Coal and Mining Co ................. ·!Clarkson ........... ,1Nashville ............ k, & N .............................. !Washington 2 
Nash ville, Ill. 
Coal Stripping Co ............................ Scottsboro ........... Marion .............. !Mo. P ............................... I Williamson 22 
230 N. Michigan Ave .. 
Chicago, Ill. 
Consolidated Coal Co. of St. Louis ............... ,No. 7 ...•........... ,Herrin .............. ,C. B. & Q., I. C., Mo. P ............... ,William~on 13 
2069 Railway Exchange Bldg., No. 7 ............... Staunton ............ W .. L. & M .......................... Macoupm 11 
St. Louis, Mo. No. 15 .............. Mt. Olive ............ w ................................... Macoupin 9 
Cosgrove-Meehan Coal Co .................... . 
908 Straus Bldg., 
Chicago, Ill. 
Crerar Clinch Coal Co ..................... . 
209 S. La Salle f:t., 
Chicago, Ill. 
No. 1 ............... ,Johnson City ........ C. B. & Q., C. & E. I., I. C., Mo. P .... Williamson 9 
*No. 2 .............. Pittsbnrg ............ Mo. P .............................. .' Williamson 6 
No. 3 ............... Paulton ............. Mo. P ............................... Williamson 1 
No. 5 ............... Panama ............. T. St. L. & W., N. Y. C ............... Montgomery 5 
Majestic ............. Duquoin ............ I. C ................................. Perr;v 14 
*Mcclintock ......... Johnson City ........ Mo. P., I. C .......................... Williamson 2 
Crescent Coal Co ............................ ,No. 1 (LaMarsh) ..... Peoria ............... P.H. C. & W ........................ Peoria 10 
1024-27 Jefferson Bldg., No. 2 (Crescent) ..... Peoria .............. P. & P. U ............................ Tazewell 4 
Peoria, Ill. No. 5 (LaMarsh) ..... Peoria ............... P.H. C. & W ........................ Peoria 11 
No. 6 (LaMarshl ..... Peoria ............... P.H. C. & W ........................ Peoria 9 
28 E. Jackson Blvd., No. 2 ............... Farmington .......... M. & St. L ........................... Fulton 3 
Dorthel Coal Co ............................. · 1No. 1 ............... Hanna City .......... M. & St. L ........................... Peoria 5 
Chicago, Ill. No. 3 ............... Farmington .......... M. & St. L ........................... Fulton 2 
East Side Coal Co ............................ INo. 1, East Side ...... !Edwardsville ......... IL T. S., McK ........................ !Madison 20 
Marine Road, 
Edwardsville, Ill. 
Egyptian Coal and Mining Co ................. l*N o. 1 .............. !Marissa ............. Ir. C ................................. [st. Clair 41 
502 Oriel Bldg., 
St. Louis, Mo. 
Eli~fl~~!~ iff.' ............................ , 1Eldnar .............. !Belleville ............ ,L. & N ............................. , 1st. Clair 20 
Ell-Rich Mining Co ........................... Ell-Rich ............. Belleville ............ L. & N .............................. St. Clair 24 
Planters Bldg., 
St. Louis, Mo. 
Franklin County Coal Co ...................... No. 5 ............... Herrin .............. I. C .. C. B. & Q ...................... Franklin 21 
194,.5 Illinois Merchants Bank Bldg., No. 7 ............... Royalton ............ I. C., C. B. & Q .. Mo. P ............... Frn,nklin 12 
Chicago, 111. No. 2 ............... Eldorado ............ I. C ................................. Salme 3 
Franklin County Mining Co ................... Franklin ............. Benton .............. I. C .. C. & E. I., Mo. P ............... Franklin 9 
Benton, Ill. 
Freeman Coal Mining Co ...................... Freeman ............ Herrin .............. I. C., C. B. & Q ...................... Williamson 8 
McCormick Bldg., • 
Chicago, Ill. 
Fullerton Coal Co ............................ !Fullerton ............ IBelleville ............ IL. & N ............................... [st. Clair 18 
Belleville, Ill. 
tSee p. fl for names of railroads. 
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COAL-Continued 
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P. 0. address 
of mine Transportation t 
County and 
reference No. 
G & L Coal Co ............................... IG & L .............. !Canton .............. IT. P. & W ........................... !Fulton 5 
R. F. D. No. 8, 
Canton, Ill. 
Galesburg Mining Co ......................... I .................... !Galesburg ........... IA. T. & S. F ......................... I Knox 3 
Box 134, 
Galesburg, Ill. 
Gayle Coal Co ................................ I 0 Gayle .............. IDuquoln ............ Ir. C ................................ -!Perry 9 
209 S. La Salle St., 
Chicago, Ill. 
Gillespie Coal Co ............................. !Gillespie ............ !Gillespie ............ -II. T. S ............................... !Macoupin 4 
1405 Boatmen's Bank Bldg., 
St. Louis, Mo. 
Golden Rule Coal Co ......................... I Golden Rule ......... I Lenzburg ............ II. C ................................. ISt. Clair 38 
Lenzburg, Ill. 
Groom Coal Co ............................... Richland ............ Belleville ............ I. C ................................. ISt. Clair 29 
1906 W. Main St., 
Belleville, Ill. 
Harrisburg Coal Mining Co .................... I 0 No. 8 .............. !Harrisburg ........... le. C. C. & St. L ...................... !saline 17 
33 S. Clark St., 
Chicago, Ill. 
Hegeler Zinc Co .............................. t .................... Danville ............. C. C. C. & St. L., N. Y. C., C. & E. I. .. !Vermilion 5 
Danville, Ill. 
Henderson-Wallace Coal Co ................... Gent ................ Marion .............. I. C ................................. !Williamson 18 
Marion, Ill. 
Henrietta Coal Co ............................ Henrietta ............ Edwardsville ......... L. & M .............................. ,Madison 16 
Edwardsville, Ill. H. T ................ Edwardsville ......... W .................................. Madison 18 
Hillsboro Coal Co ............................ Hillsboro ............ Hillsboro ............ C. C. C. & St. L .. C. & E. I. .......... Montgomery 3 
Hillsboro, Ill. 
Illinois Colliery Co ............................ !No. 2 ............... !Farmington .......... IP. C. C. & St. L ...................... !Fulton 1 Farmington, Ill. 
Illinois Highgrade Coal Co ..................... !No. 10 ............. -I Pittsburg ........... - II. C ................................. I Williamson 7 Pittsburg, Ill. 
Illinois Zinc Co ............................... I tNo. 3 .............. !Peru ................ IC. B. & Q .• C. R. I. & P .............. !La Salle 13 332 S. Michigan Ave., 
Chicago, Ill. 
Indiana and Illinois Coal Corp ................. jNo. 10 .............. jNokomis ........... , IC, C. C. & St. L .• C. & E. I.. .......... !Montgomery 1 1425 Old Colony Bldg .. 
Chicago, Ill. 
Interstate Fuel and Power Corp ................ !No. 1 .............. , !Norris City .......... IB, & 0. S. W., C. C. C. & St. L ......... !White 4 Norris City, Ill. 
Jefferson Coal Corp .......................... ,!No. 10, Nason ...... ,!Nason ............. ,IJ, & S ............................... !Jefferson l 37 W. Van Buren St .. 
Chicago, Ill. 
Jones Bros. Coal Mining Co ................... *No. 1, Eureka ....... Marissa ............. I. C ................................. ,St. Clair 40 
Marissa, Ill. No. 2, Eureka ........ Marissa ............. I. C .................................. Randolph 8 
Kolb Coal Co ................................ No. 1. .............. Mascoutah .......... L. & N .............................. St. Clair 33 
4654 Pope Ave., No. 2 ............... Mascoutah .......... L. & N .............................. St. Clair 34 St. Louis, Mo. 
Kuhn Coalery Co ............................ ·J*Bois ............... ,Dubois .............. ,I. C., W. C. & W ..................... !Washington 3 Dubois, Ill. 
Lake Erie Mining Co ......................... Lake Erie ........... Peoria .............. P. & P. U ............................ JTazewell 3 826 8. Adams St., 
Peoria, Ill. 
Lincoln Coal Corp ............................ j*No. 1. Empire ..... · ISpringfleld ........... 1c. & A., C. & I. M .................... !Sangamon 8 
37 W. Van Buren St .. 
Chicago, Ill. 
Lou-Nash Coal Co ........................... , !No. 1, Enterprise .... , !Rentschler ........... IL & N .............................. ISt. Clair 32 5899 Delmar Ave .. 
St. Louis, Mo. 
Lumaghl Coal Co ............................ · INo. 2 .............. · ICollinsville ......... · IP. C. C. & St. L ..................... -jMadison•3o 
Liberty Central Trust Bldg., *No. 3 .............. Collinsville .......... P. C. C. & St. L ...................... Madison 31 St. Louis, Mo. 
tSee p. 6 for names of rnilroa<ls 
*Idle, 1930. 
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of mine Transportation t 
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Lyle Coal Co ................................ !*Marissa ............ !Marissa ............. II. C ................................. !St. Clair 39 
1405 Boatmen's Bank Bldg., 
St. Louis, Mo. 
Macon County Coal Co ....................... I No. 1. .............. I Decatur ............. Ir. C., P. C. C. & St. L., W., C. & I. W .. !Macon 4 
700 S. Main St., 
Decatur, Ill. 
Madison Coal Corp .......................... . 
910 S. Michigan Ave .. 
Chicago, Ill. 
tNo. 2 .............. \Glen Carbon ......... II. C ................................. \Madison 22 
tN o. 5, Hoosier ...... Mt. Olive ........... I. C ................................. Macoupin 10 
tNo. 9 .............. Colp ................ I. C ................................. Williamson 24 
tNo. 12 ............. Cambria ............. I. C ................................. Williamson 23 
Marion County Coal Co ....................... Glenridge ............ Centralia ............ C. B. & Q., I. C ...................... Marion 3 
Centralia, Ill. 
Matthiessen and Hegeler Zinc Co ............... tM. & H ............ La Salle ............. L. & B. Co ........................... La Salle 12 
La Salle, Ill. 
Howard E. Miller ............................ *Ruby .............. Caseyville ........... B. & 0. S. W ......................... St. Clair 4 
1984 Railway Exchange Bldg., 
St. Louis, Mo. 
Mine "B" Coal Co ............................ i"B" ................ !Springfield ........... le. & A .. W., I. C., C. & I. M .......... /Sangamon 13 
P. 0. Box 446, 
Springfield, Ill. 
Moffat Coal Co .............................. I No. 1. Moffat ........ lsparta .............. IM. & 0 .............................. !Randolph 6 
1160 Arcade Bldg., 
St. Louis, Mo. 
Mt. Olive and Staunton Coal Co ............... I No. 2 ............... lstannton ........... IL. & M .............................. !Madison 2 
111 W. Main St., 
Staunton, Ill. 
Moweaqua Coal Co .......................... ·JNo. 1 .............. · 1Moweaqna ........... II. C ................................. !Shelby 1 
Moweaqua, Ill. 
Mulberry Hill Coal Co ........................ No. 1, Mulberry Hill .. Freeburg ............ I. C ................................. St. Clair 30 
Freeburg; Ill. 
New National Coal Co ........................ ,New National ........ ,Bellevllle ............ ,I. C ................................. I St. Clair 28 
Belleville, Ill. 
New Staunton Coal Co ........................ Livingston ........... Livingston ........... C. C. C. & St. L., C. & E. I. ........... !Madison 3 
818 Security Bldg., 
St. Louis, Mo. 
Northern Illinois Coal Corp .................... !No. 10 .............. lwnmington .......... le. & A .............................. I will 17 
2015 Straus Bldg., 
310 S. Michigan Ave., 
Chicago, Ill. 
Odin Coal Co ................................. *Odin ............... Odin ................ I. C., B. & 0. S. W ................... Marion 2 
Odin, Ill. 
O'Gara Coal Co .............................. No. 1 ............... Harrisburg ........... C. C. C. & St. L ...................... Saline 11 
322 S. Michigan Ave., No. 3 ............... Harrisburg ........... C. C. C. & St. L ...................... Saline 12 
Chicago, Ill. *No. 8 .............. Eldorado ............ C. C. C. & St. L., L. & N., I. C ......... Saline 6 
No. 10 .............. Eldorado ............ C. C. C. & St L., I. C., S. I. R. & P. Co Saline 5 
No. 12 .............. Harrisburg .......... C. C. C. & St. L., C.R. I. & P ......... Saline 10 
*No. 15 ............. Carriers Mills ........ C. C. C. & St. L ...................... Saline 9 
*No. 16, (Bluebird) ... Harrisburg ........... ~. C. C. & St. L ...................... Saline 8 
230 S. Clark St., *No. 9 .............. West Frankfort ...... C. B. & Q., C. & E. I., I. C ............ Franklin 16 
Old Ben Coal Corp ........................... · 1No. 8 ............... West Frankfort ...... C. B. & Q., C. & E. I., I. C., Mo. P ..... Franklin 20 
Chicago, Ill. *No. 10 ............. Chrjstopher .......... C. B. & Q ........................... Frankljn /i 
No. 11 .............. Christopher .......... C. B. & Q ........................... Franklm 4 
No. 12 .............. Christopher .......... G. B. & Q., I. G ...................... Franklin 8 
No. 14 .............. Buckner ............. C. B. & Q., I. C., Mo. P ............... Franklin 7 
No. 15 .............. West Frankfort ...... C. B. & Q., C. & E. I., I. C ............ Franklin 22 
*No. 16 ............. Sesser ............... C. B. & Q ........................... Franklin 1 
No. 18 .............. Johnson City ........ C. B. & Q., C. & E. I., I. C., Mo. P ..... Williamson 10 
*No. 19 ............. Rend ............... C. B. & Q ........................... Franklin 6 
*No. 20 ............. Weaver ............. C. B. & Q., I. C ...................... Williamson 21 
Pana Coal Co ................................ No. 1. .............. Pana ................ C. & E. I., I. C., B. & 0. S. W., C. C. C. 
Glenn A. Shafer, & St. L ............................ Christian 9 
Pana, Ill. *No. 2 .............. Pana ................ I. C ................................. Christian 10 
Panther Creek Mines, Inc ..................... No. 1. .............. Anbnrn ............. C. & A .............................. Sangamon 4 
402 First National Bank Bldg., No. 3 ............... Springfield ........... B. & 0 .............................. Sangamon 9 
Springfield, Ill. No. 4 ............... Springfield ........... B. & 0. S. W ......................... Sangamon 12 
No. 5 ............... Springfield ........... B. & 0 .............................. Sangamon 10 
Peabody Coal C? ............................ · l*No. 3 .............. Marion .............. C. B. & Q., C. & E. I., I. C., Mo. P ..... Williamson 5 
1615 McCormick Bldg., *No. 6 .............. Sherman ............ C. & A .............................. Sangamon 3 
Chicago, Ill. No. 7 ............... Kincaid .............. C. & I. M., C. & A., W., C. & N. W., I. C. Christian 6 
t8ee p. 6 for names of railroads. 
*Idle, 1930. 
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of mine Transportation t 
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Peabody Coal Co., continued ................... INo. 8 ............... Tovey ............... C. & A .. C. & I. M., W., C. & N. W ..... Christian5 
No. 0 ............... Langleyville ......... C. & I. M., C. & N. W., W., I. C., C. & A. Christian 7 
*No. 16 ............. Cambria ............ I. C ................................. Williamson 15 
No. 17 .............. Edwardsville ......... St. L. T. & E ........................ Madison 21 
No. 18 .............. West Frankfort ...... C. & E. I., C. B. & Q., I. C ............ Franklin 14 
No. 10 .............. West Frankfort ...... C. & E. I., C. B. & Q., I. C ............ Franklin 15 
No. 24 .............. Catlin ............... C. C. C. & St. L., C. & E. I.. .......... Vermilion 12 
No. 25 .............. Carterville ........... I. C ................................. Williamson 11 
No. 26 .............. Johnson City ........ C. & E. I., I. C ....................... Williamson 16 
*No. 42 ............. Harrisburg .......... C. C. C. & St. L ..................... Saline 15 
No. 43 .............. Harrisburg .......... C. C. C. & St. L ...................... Saline 13 
*No. 44 ..•........•• Harrisburg .......... C. C. C. & St. L ...................... Saline 1 
*No. 46 ............. Eldorado ............ C. C. C. & St. L., L. & N ............. Saline 7 
No. 47 .............. Harco ............... C. C. C. & St. L ...................... Saline 2 
No. 51. ............. Springfield ........... C. P. & St. L ......................... Sangamon 2 
No. 52 .............. Riverton ............ I. T. S., W .......................... Sangamon 18 
No. 53 .............. Springfield ........... W ................................... Sangamon 7 
*No. 54 ............. Auburn ............. C. & I. M., C. & A., I. T. S ............ Sangamon 1 
No. 55 .............. Springfield ........... C. & A., W ........................... Sangamon 5 
No. 57 .............. Springfield ........... I. T. S., C. I. & W., I. C., C. & A., B. & 
0 ................................. Sangamon 16 
No. 58 .............. Taylorville ........... C. & A., C. & I. M., W., C. & N. W., I. C .. 
B. & 0 ............................. Christian 3 
Penwell Coal Mining Co ........... .' ........... !*Penwell ............ Pana ................ B. & O. S. W., I. C., N. Y. C .......... Christian 12 
Pana, Ill. 
Perfection Coal Co ........................... 0 Perfection .......... Duquoin ............. I. C ................................ , I Perry 12 
Duquoin, Ill. 
Perry Coal Co ................................ Perco ............... Coulterville .......... I. C., Mo. & I ........................ Perry 3 
1405 Boatmen's Bank Bldg., *Carbon ............. O'Fallon ............. B. & 0. S. W ........................ St. Clair 6 
St. Louis, Mo. St. Ellen ............ O'Fallon ............. E. St. L. & S ......................... St. Clair 7 
Taylor .............. O'Fallon ............. B. & 0. S. W ......................... St. Clair 5 
Superior ............. Belleville ............ St. L. & B. Elec ...................... St. Clair 0 
Pocahontas Mining Co ........................ INo. 1, Pocahontas .... Pocahontas .......... P. C. C. & St. L ...................... Bond 8 
3126 Gravois Ave., 
St. Louis, Mo. 
Pyramid Coal Corp., .......................... j0Pyramld ............ jPinckneyvllle ........ jl. C., Mo. P ......................... jPerry 15 
230 N. Michigan Ave., 
Chicago, Ill. 
Quality Coal and Mining Co ................... Quality .............. !Belleville ............ jS .................................... I St. Clair 15 
Belleville, Ill. 
Rawault Coal Co ............................. Rawalt .............. !Canton .............. jT. P. & W ............................ !Fulton 6 
Canton, Ill. 
Reichert Coal Co ............................. Randall ............. Freeburg ............ I. C ................................. I St. Clair 31 
Freeburg, Ill. 
Roanoke Coal and Tile Co ..................... Roanoke ............ Roanoke ............ A. T. & S. F .......................... I Woodford 2 
Roanoke, Ill. · 
St. Louis and O'Fallon Coal Co ................. No. 2 ............... East St. Louis ....... St. L. & 0 ........................... St. Clair 8 
2027 S. Broadway, 
St. Louis, Mo. 
St. Louis Coal Co ............................ Florida .............. Coulterville .......... ,I. C ................................. !Randolph 7 
Coulterville, Ill. 
St. Louis Coal and Iron Co .................... No. 2 ............... Johnson City ........ M. & E., I. C., Mo. P .. C. & E. I.. .... I Williamson 3 
Granite City, Ill. 
Saline Gas Coal Co ........................... No. 4 ............... Equality ........... · 1 L. & N .............................. I Gallatin 2 
Harrisburg, Ill. 
Sangamon Coal Co ............................ No. 2, Sangamon ..... Springfield ........... I. C., C & A ......................... !Sangamon 11 
Box 746, 
Springfield, Ill. 
Security Coal and Mining Co .................. Security ............. Duquoin ............. I. C ................................. I Perry 13 
Duquoin, Ill. 
Service Coal Co .................................................. Belleville ............ L. & N .............................. St. Clair 10 
Belleville, Ill. · 
Shuler Coal Co ............................... No. 1, Shuler ........ Alpha ............... C. B. & Q ........................... jHenry 4 
Davenport, Iowa 
Sincerity Bituminous Coal Mining Corp ......... Sincerity ............ Herrin .............. C. & E. I., C. B. & Q., Mo. P .......... I Williamson 20 
H~rrin, Ill. 
s1iI't,~f;1c~~WaiTrust':sicig:,' · · · · · · · · · · ·. · · · · *Slogo .............. Marion .............. Mo. P ............................... !Williamson 4 
St. Louis, Mo. 
tSee p. 6 for names of railroads. 
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Southern C(!al, Coke, and Mining Co ........... ,No. 6 ............... Bellevjlle ............ S ................................... St. Cla!r 2} 
710 Security Bldg., No. 7 ............... Belleville ............ S ................................... St. Clair 2,3 
St. Louis, Mo. *No. 8 .•.....••..... Belleville ............ S ................................... St. Clair 22 
No. 9 ............... New Baden .......... S ................................... Clinton 4 
South Mine Coal Co .......................... I South ............... Carlimille ........... I. C ................................. Macoupin 2 
Carlinville, Ill. 
Summit Coal Co ............................. !Summit ............. !Belleville ............ JL. & N .............................. !St. Clair 17 
R. F. D., No. 3, 
Belleville, Ill. 
Sunlight Coal Co ............................. /No. 7, Verona ........ /Verona .............. IA. T. & S. F .......................... !Grundy 6 
310 S. Michigan Ave., 
Chicago, Ill. 
Su&erior Coal Co ............................ · l+No. 1. ............. Gillespie ............. C. & N. W ........................... Macoupin 5 
illespie, Ill. tNo. 2 ............. Gillespie ............. C. & N. W ........................... Macoupin 8 
tNo. 3 ............... Gjllespje ............. C. & N. W ........................... Macoup!n 6 
tNo. 4 .............. G11lesp1e ............. C. & N. W ........................... Macoupm 7 
W. G. Sutton Co ............................. No. 2, Minonk ....... Minonk ............. A. T. & S. F ......................... Woodford 1 
Minonk, Ill. 
Ta,;i:lor-English Coal Co ....................... No. 2 ............... Catlin ............... W .................................. Vermilion 11 
1..,atlin, Ill. 
Troy Coal Co ................................ No. 3 ............... Troy ................ P. C. C. & St. L ...................... Madison 23 
Troy, Ill. 
Truax-Traer Coal Co ......................... 0 Big Creek .......... St. David ... .,., ....... C. B. & Q ......................... ·1Fulton 8 
1914 McCormick Bldg., 0 Black Servant ....... Elkville ............. I. C ................................. Jackson 2 
Chicago, Ill. °Forsyth ............ Elkville ............. I. C., Mo. P .......................... Jackson 3 
Ubben Coal Co .............................. Ubben .............. Pekin ............... C. C. C. & St. L., P. & E .............. Tazewell 10 
Pekin, Tl!. 
Union Collieri Co ............................ !Kathleen ............ !Dowell .............. II. C ................................. !Jackson 1 
606 Union J!Jectric Bldg., 
St. Louis, Mo. 
United Electric Coal Companies ................ , 0 No. 1. ............. Danville ............. C. C. C. & St. L., I. T. S .............. Vermilion 9 
Danville, I!!. 0 No. 9 .............. Cuba ............... C. B. & Q ........................... Fulton 9 
0 No. 11 ............. Duquoin ............ I. C .. Mo. P ......................... Perry 10 
0 No. 12 ............. Danville ............ I. T. S ............................... Vermilion 7 
0 No. 13 ............. Freeburg ............ I. C ................................. St. Clair 35 
0 No. 14 ............. Danville ............ I. T. S .............................. Vermilion 10 
Union Coal Co ............................... Union ............... La Salle ............. C.R. I. & P ......................... La Salle 7 
Peru, Ill. 
U.S. Fuel Co ................................ Bunsenville .......... Georgetown .......... C. & E. I. .......................... ·!Vermilion 13 
Room 1157, 208 S. La Salle St., Vermilion ........... Westville ............ C. & E. I., I. C., C. C. C. & St. L ...... Vermilion U 
Chicago, Ill. 
Valier Coal Co ............................... No. 1 ............... Valier ............... C. B. & Q ........................... I Franklin 3 
547 W. Jackson Blvd., 
Chicago, Ill. 
Vinegar Hill Coal Co .......................... Vinegar Hill ......... New Athens ......... I. C ................................. I St. Clair 37 
Lenzbnrg-, Ill. 
Wasson Coal Co .............................. No. 1. .............. Wasson ............. C. C. C. & St. L ...................... I Saline 4 
Harrisburg, Ill. No. 2 ............... Carriers Mills ........ C. C. C. & St. L ...................... Saline 16 
Wilson Coal and Mining Co ................... New Wilson ......... Cutler .............. Mo. P ............................... Perry 7 
Cntler, Ill. 
George Wilson Coal Co ........................ !No. 1. ............. -!Sparta ............. -IM. & 0 ............................. !Randolph 5 
Sparta, Ill. 
Victory Coal Co .............................. !No. 1. .............. !Assumption .......... IL C ................................. I Christian 1 
Assumption, Ill. 
Winkle Mercantile and Agricultural Co ... 
902 Century Bldg., 
St. Louis, Mo. 
*Winkle ............. I Winkle .............. II. C ................................. I Perry 4 
Yankee Branch Coal Co ....................... I 0 *Yankee Branch ..... ,Georgetown ......... · IC. T. II. & S. E. ...................... I Vermilion 15 
401 Beaseley Bldg., ' 
Terre Haute, Ind. 
tSee p. G for na111e1s 9f railroads. 
*Idle, 1930. 
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34 DIRECTORY OF ILLINOIS MINERAL OPERATORS 
COKE 
P. 0. Address 
of quarry, 
Operator and main address plant, pit, 
mine, etc. 
Transportation t 
By-Products Coke Corp ........ 
332 S. Michigan Ave., 
Chicago, Ill. 
Sonth Chicago .... N.P.,P.,I.H.B ..... 
Chic~o BC-Product Coke Co ... Chicago .......... ................... 
350 S. rawford Ave., 
Chicago, Ill. 
Illinois Steel Co ............... Joliet ............ 
··················· 208 S. La Salle St., 
Chicago, Ill. 
International Harvester Co ..... Wisconsin Steel 
606 S. Michigan Ave., Co., South Chi-
Chicago, Ill. cago ........... C. W. P. &S ....... 
North Shore Coke and Chern-
ical Co ..................... \Vaukegan ........ E.J.&E.,C.&N. W. 
1833 Continental-Illinois Bank 
Bldg., 
Chicago, Ill. 
St. Louis Coke and Iron Corp .... Granite City ...... T. R. A. St. L., A. & 
208 S. La Salle St., s ................ 
Chicago, Ill. 
tSee p. 6 for names of railroads. 
County and 
reference No. 
Cook 51 
Cook 32 
Will 8 
Cook 52 
Lake 5 
Madison 25 
, 
I 
l 
l 
I 
I 
DIRECTORY OF ILLINOIS MINERAL OPERATORS 35 
FLUORSPAR 
Name of f. 0. Address Trans- County and Operator and main address mine of mine portationt reference No. 
Benzon Fluors8;r Co ............ 
Cave in Roe·, Ill. 
. . . . . . . . . . . . Cave in Rock 
············ 
Hardin 8 
Hillside Fluorspar Mines ........ No. 1, Hill-
38 S. Dearborn St., side ....... Rosiclare .... I. c ......... Hardin 2 Chicago, Ill. 
Knight, Knight and Clark ....... 
Rosiclare, Ill. 
Empire ...... Rosiclare .... I. c ......... Pope 2 
Rosiclare Lead and Fluorspar 
~~~1Wa~~a .Bldg.; ........... Rosiclare .... Rosiclare .... I. c ......... Hardin 1 Daisy ....... Rosiclare .... I. c ......... Hardin 3 Cleveland, Ohio 
tSee p. 6 for names of railroads. 
36 DIRECTORY OF ILLINOIS MINERAL OPERATORS 
FULLERS' EARTH 
P. 0. Address 
Operator and main address 
of quarry, 
plant, pit, 
mine, etc. 
Transportation t 
County and 
reference No. 
Sinclair Refining Co ............ 
4,5 Nassau St., 
Olmstead ......... C. C. C. & St. L ...... Pulaski 2 
New York, N. Y. 
Standard Oil Co. of Indiana .... Olmstead ......... C. C. C. & St. L ..... Pulaski 1 
910 S. Michigan Ave., 
Chicago, Ill. 
GAS PLANTS 
Alton Gas Co ................. Alton ............ C. & A ............. Madison 8 
120 Easton St., 
Alton, Ill. 
Central Illinois Light Co ....... Peoria ............ P. & P. U., C.R. I. 
3Pl 6 f:3. J
1
e
1
ff
1 
erson St., & p .............. Peoria 8 
eona, . 
Central Illinois Public Service 
Co ......................... Beardstown... C B & Q B & 0 
Springfield, Ill. · · · · ·s. 'w ... .''. .. : .... .'Cass 1 
Canton ........... C. B. & Q .. T. P. & W. Fulton 7 
Charleston ........ T. St. L. & W., C. C. 
C. & St. L ......... Coles 1 
Hoopeston ........ C. E. I., L. E. & W ... Vermilion 1 
Macomb ......... C. B. & Q ........... McDonough 5 
Mattoon ......... C. C. C. & St. L., I. C. Coles 2 
Quincy ........... C. B. & Q., W ....... Adams 4 
Paris ............. C. C. C. & St. L., P. 
C. C. & St. L ....... Edgar 2 
Pana ............. B. & 0. S. W., C. & E. 
I., C. C. C. & St. 
L., I. C .......... Christian 11 
Shelbyville ........ C. C. C. & St. L., C. 
. & E. I ............ Shelby 2 
Taylorville ........ B. & O. S. W., C. & I. 
M., W ........... Christian 4 
Coal Products Manufacturing 
Co ........................ Joliet ............ E. J. & E., C. & A., 
Aurora, Ill. M. C., A. T. & S. F. , 
C. R. I. & P ....... Will 3 
Free12ortGas90 ............... Freeport ......... C. & N. W., C. M. St. 
F
l0n W. tM
1
a
1
1
1
n St., P. & P ............ Stephenson 1 
reepor , . 
Illlg9is N1lfhern Utilities Co .... Belvidere ......... C. & N. w ........... Boone 2 
1xon, . DeKalb .......... C. & N. W., C. M. St. 
P. & P., C. G. W .... DeKalb 1 
Geneseo .......... C. R. I. & P ......... Henrv 2 
Mendota ......... C. M. St. P. & P., I. . 
. C., C. B. & Q ...... La Salle 1 
Morrison ......... C. & N. W ........... \Vhiteside 1 
Sterling .......... C. & N. W., C. B. & Q . . . . . . . . . . . . . . . . Whiteside 2 
I11:i,~gi!!3';:;'i,~~gi -~·,;.;,; ........ Springfield ........ B. & O ............. Sangamon 15 
Springfield, Ill. 
Illinojs Power and Light Corp ... Cairo ............ I. C., C. C. C. & St. L. Alexander 13 
Chicago, Ill. Centralil!,, ........ I. C., C. B. & Q ...... Marion 4 
Champaign ....... C. C. C. & St. L., I. 
. (: .. W., I. T. S ..... Champaign 1 
Clmton ........... I. C., I. T ........... DeWitt 1 
Danville .......... W., I. T ............. Vermilion 16 
Decatur .......... I. C., I. T ........... Macon 2 
t:See p. 6 ior names of railroads. 
DIRECTORY OF ILLINOIS MINERAL OPERATORS 
GAS PLANTS-Continued. 
Operator and main address 
P. 0. Address 
of quarry. 
plant, pit, 
mine, etc. 
Transportation t 
County and 
• reference No. 
East St. Louis ..... T. R. A. St. L ....... St. Clair 2 
Galesburg ........ C. B. & Q., A. T. & 
S. F ............. Knox 2 
Jacksonville ....... C. B. & Q., C. & A .... Morgan 2 
La Salle .......... C.R. I. & P., C. B. & 
. . . .. . Q ................ La Salle 9 
I11¥,\~~o1g,bHf. Utility Co ........ Lmcoln ........... C. & A ............. Logan 1 
Kewanee Public Service Co ...... Kewanee ......... C. B. & Q., K. & G ... Henry 3 
111·113 N. Tremont St., 
Kewanee, Ill. 
Mt. Carmel Public Utility & Ser-
vice Co .................... Mt. Carmel ....... S .................. Wabash 1 
14 Market St., 
Mt. Carmel, Ill. 
North Shore Gas Co ............ Waukegan ........ C. & N. W., E. J. & E. Lake 4 
Waukegan, Ill. Waukegan ........ C. & N. W., E. J. & E. Lake 6 
Northwestern Illinois Utilities 
Co ......................... Savanna .......... C. M. St. P. & P .. C 
2Sl4 Main 
1
st., B. & Q .......... .' Carroll 1 
avanna, II. 
Paxton Gas Co ................ Paxton . . . . . . . . . . . I. C ................ Ford 1 
Holmes & Washington Sts., 
Paxton, Ill. 
Peoples Gas Light and Coke Co .. 1122 Crosby St .... C. M. St. P. & P ...... Cook 23 
122 S. Michigan Ave., 1241 W. Division 
Chicago, Ill. St .............. C. & N. W ........... Cook 24 
1741 Kingsbury St. C. M. St. P. & P ..... Cook 20 
3500 S. Crawford 
Ave ............ C. & I. W., B. R. C ... Cook 30 
22.50 S. Racine .... C. B. & Q ........... Cook 42 
2930 Eleanor St .... C. & A ............. Cook 43 
3000 Pitney Ct .... C. J ................ Cook 44 
9541 Baltimore 
Ave ............ P .................. Cook 54 
People.s Power Co ............. Moline ........... C.R. I. & P., C. B. & 
Moline, Ill. Q., C. M. St. P. & 
P ................ Rock Island 6 
Pr~~cii~Gi ii~ Co ............. Princeton ......... C. B. & Q .......... Bureau 5 
Princeton, Ill 
Public Service Co. of Northern 
Illinois ..................... Blue Island ....... B. & 0. C. T ......... Cook 60 
72 yV. Adams St., Kankakee ........ C. C. C. & St. L., I. 
Chicago, Ill. C., N. Y. C ....... Kankakee 5 
Niles Center ...... (,. & N. W ........... Cook 11 
Oak Park ......... C. G. W ............ Cook 35 
Ottawa ........... C. B. & Q., C. R. I. 
& P .............. La Salle 37 
Pontiac ........... C. & A., I. C., W ..... Livingston 5 
Streator .......... C. & A., A. T. & S. F., 
C. B. & Q ........... La Salle 18 
Rcckford Gas Light and Coke 
Co ......................... Rockford ......... I. C., C. M. St. P. & 
101 Chestnut St., P., C. & N. W., C. 
Rockford, Ill. B. & Q ........... Winnebago 9 
Rutherfor~. R. J ............... Bloomington ...... C. C. C. & St. L., I. 
316 Mam St., C., C. & A ........ McLean 1 
Bloomingt.on, Ill. 
t10ee p. 6 for names of railroads. 
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38 DIRECTORY OF ILLINOIS MINERAL OPERATORS 
GAS PLANTS-Concluded. 
P. 0. Address 
Operator and main address 
of quarry. 
plant, plt, 
mine, etc. 
Transportation t 
Western United Gas and Electric 
Co ......................... Aurora ........... C. B. & Q .. C. & N. 
Aurora, Ill. w ............... 
DuQuoin ......... I. c ................ 
Murphysboro ..... M. & 0., Mo. P .. I. C . 
LEAD 
By-product of fluorspar mines* 
County and 
reference No. 
Kane 21 
Perry 11 
.Jackson 6 
Hillside Fluorspar Mines ........ Elizabethtown .... I. C ................ Hardin 2 
38 S. Dearborn St .. 
Chicago, Ill. 
Rosiclare Lead and Fluorspar 
Mining Co .................. Rosiclare ......... I. C ................ Hardin 1 
1208 Hanna Bldg., Rosiclare ......... I. C ................ Hardin 3 
Cleveland, Ohio 
*See fluorspar symbol on map. 
LEAD SMELTERS 
American Smelting and Relining 
Co ......................... Federal ........... A & E ............. Madison 11 
Box 268, 
Alton, Ill. 
Goldsmith Bros. Smelting and 
Refining Co .............. : .. Chicago .......... P ................... Cook 46 
29 E. Madison St .. 
Chicago, Ill. 
St. Louis Smelting and Refining 
Co ......................... Collinsville ........ P .................. Madison 24 
722 Chestnut St., 
St. Louis, Mo. 
LEAD AND ZINC MINES 
*Miner_al Point Zinc Co ........ · I Galena .......... · IC. B. &.Q .. I. c .. C. &I . 
160 Front St., N. W ............ J0Dav1ess 2 
New York, N. Y. 
*Idle. 
LIME 
Black White Lime Co .......... Quincv ........... C. B. & Q ............ Adams 7 Q~~~Ill. • 
Chicago Union Lime Works ..... Chicago .......... C. B. & Q ........... Cook 29 
1900 W. 19th St .. 
Chicago, fll. 
Marblehead Lime Co ........... Quincy ........... C. B. & Q., W ....... Adams 8 
16q N. La Salle St.. Quincy ........... C. B. & Q .. W ....... Adams 10 
Chicago, Ill. Chicago .......... I. H.B., P .......... Cook 49 
Menke Stone & Lime Co ........ Quincy ........... C.R. & Q., W ....... Adams 9 
828 Vermont St .. Quincy, Ill. 
tt;ee p. 6 for names of railroads. 
DIRECTORY OF ILLINOIS MINERAL OPERATORS 
LIME-Concluded. 
-
P. 0. Address 
of qnarr;v. County and 
Operator and main address plant, pit, 
mine, etc. 
Transportation t • referen~e No. 
Mississippi Lime and Material 
Alton ............ C.&A .. A. &E., I. T .. Co ......................... 
20 W. Third St., C.B.&Q ......... Madison 6 
Alton, Ill. 
Quad City Brick and Lime Co ... Port Byron ....... C.M.St.P.&P ..... Rock Island 4 
208 Kahl Bldg., 
Davenport, Iowa 
Riverside Lime at\d Stone Co .... Lyons ............ C.&I. W ........... Cook 36 
131 W. 63rd St., 
Chicago, Ill. 
Stearns Lime and Stone Co ...... Chicago .......... 
··················· 
Cook 45 
105 W. Adams St., 
Chicago, Ill. 
United States Gypsum Co ...... Cordova .......... C.M.St.P.&P ..... Rock Island 2 
300 W. Adams St .. Cordova .......... C. M. St. P. & P ..... Rock Island 3 
Chicago, Ill. 
LIMESTONE 
Anna Stone Co ................ Anna ............. I. C ................ Union 5 
Anna, Ill. 
Atkinson.Jay ................. Dixon ............................... Lee 3 
R. F. D., No. 6, 
Dixon, Ill. 
Black White Lime Co .......... *Quincy .......... C. B. & Q., W ....... Adams 7 
Quincy, Ill. 
Brownell Improvement Co ...... Thornton ......... C. & E. I., I. C., B. & 
228 N. La Salle St., 0. C. T., C. M. St. 
Chicago, Ill. P. & P ........... Cook 6.'; 
Buland, Oliver ................ Pontiac .............................. Livingston 4 
Pontiac, Ill. 
Casper Stolle Quarry and Con-
tracting Co ................. East St. Louis .... I. C., T. R. A. St. L .. St. Clair 10 
507First Nat'IBankBldg., East St. Louis ..... I. C .. T. R. A. St. L .. St. Clair 12 
East St. Louis, Ill. 
Charles Stone Co .............. Cypress .......... C. & E. I. .......... Johnson 1 
Mt. Vernon, Ill. 
Chicago Union Lime Works ..... *Chicago ......... C. B. & Q ........... Cock 29 
1900 W. 19th St .. 
Chicago, Ill. 
City cf Chicago House of Cor-
rection ..................... Chicago .......... C. & I. W ........... Cook 31 
28th St. & California Ave .. 
Chicago, Ill. 
Columbia Quarry Co ........... Columbia No. 1. ... l\1. & 0 ............. St. Clair 14 
1612 Syndicate Bldg., Columbia No. 2 .... M. & 0 ............. Monroe 1 
St. Louis, Mo. Valmeyer No. 3 .... Mo. P .............. Monroe 3 
Grafton No. 4 ..... C.P.&St. L ........ Jersey I 
Maeystown No. 5 .. Mo. P .............. Monroe 2 
Consumers Co ................ La Grange ........ A. T. & S. F .. I. H.B .. 
20 N. Wacker Drh·e, C. & I. W .. B. & 0., 
Chicago, Ill, C. T ............. Cook 39 
Bellewood ........ I. C .. C. G. W., I. H. 
B .. C. A. & E ...... Cook 34 
Lemont .......... C. & A ............. Cook 59 
tSee p. 6 for names of railroads. 
*Also produces lime. 
39 
40 DIRECTORY OF ILLINOIS :MINERAL OPERATORS 
Operator and main address 
LIMESTONE-Continued. 
P. 0. Ad<lress 
of quarr:,r, 
plant, p1t, 
mine, etc. 
Transportation t 
County and 
reference No, 
Dolese and Shepard Co ......... La Grange ........ C. & I. W. , .. , ...... Cook 38 
111 W. Washington St., 
Chicago, Ill. 
Eldred Stone Co .............. Eldred ........... C. & A ............. Greene 6 
leased by H. H. Armstrong, 
Carlinville, Ill. 
Elmhurst-Chicago Stone Co ..... Elmhurst ......... C. & N. W., I. C ..... Dupage 3 
400 W. 1st St., 
Elmhurst, Ill. 
John Fair and Co ............. Belvidere ......... C. & N. W ........... Boone 4 
524 S. State St., 
Belvidere, Ill. 
Federal Stone Co .............. La Grange ........ I. H.B., B. & O.C. T. Cook 40 
33 N. La Salle St., 
Chicago, Ill. 
Golconda Portland Cement Co .. Shetlerville ....... I. C ................ Hardin 1 
Golconda, Ill. 
Great Lakes Dredge and Dock 
Co ......................... Lemont ............................. Cook 57 
104 S. Michigan Ave., 
Chicago, Ill. 
Hendrickson, John ............ Batavia .......... C. B. & Q ..... , ..... Kane 15 
Box 102, 
Batavia, Ill. 
Illinois Electric Limestone Co ... East St. Louis ..... E. St. L. & C ........ St. Clair 11 
Paul Brown Bldg., · 
St. Louis, Mo. 
Illinois Limestone Co ........... West Union ....... C. C. C. & St. L ...... Clark l 
Robinson, Ill. 
Illinois State Penitentiary ....... Joliet ............ E. J. & E ........... Will 7 
1900 Collins St., 
Joliet, Ill. 
Joliet Stone Co ................. Joliet ............. C. R. I. & P ......... Will 11 
Railroad and Illinois Sts., 
Joliet, Ill. 
Lehigh Stone Co .............. Kankakee ........ I. C., N. Y. C ........ Kankakee 4 
City Banks Bldg., 
Kankakee, Ill. 
Lincoln Crushed Stone Co ...... Joliet ............ C. & A ............. Will 13 
Patterson & Brandon Rds., 
Joliet, Ill. 
Marblehead Lime Co .......... *Quincy .......... C. B. & Q., W ...... Adams 8 
160 N. La Salle St., *Quincy .......... C. B. & Q., W ...... Adams 10 
Chicago, Ill. *Chicago ......... I. H. B., P .......... Cook 49 
Menke Stone and Lime Co ..... *Quincy .......... C. B. & Q., W ...... Adams 9 
828 Vermont St., Quincy, Ill. 
Mississippi Lime and Material 
Co ....................... *Alton ........... C. & A., I. T., C. B. & 
20 W. Third St., Q., A. & E ........ Madison 6 
Alton, Ill. 
Morris Limestone Products Co ... Lisbon .............................. Kendall 5 
114 W. North St., 
Morris, Ill. 
tSee p. 6 for names of railroads. 
*Also produces lime. 
DIRECTORY OF ILLINOIS 111INERAL OPERATORS 
Operator and main address 
LIMESTONE-Concluded. 
P. 0. Address 
of quarr:,r, 
plant, pit, 
mine, etc. 
Transportationt 
National Stone Co ............. Joliet ............ C. & A., E. J. & E., 
County and 
• reference No. 
Box 1227, M. C., C. M. & G., 
Joliet, Ill. A. T. & S. F ....... Will 14 
Nordstrom, Anton O ........... Tiskilwa .......... C.R. I. & P ......... Bureau 4 
Tiskilwa, Ill. 
Northern Illinois Supply Co ..... Rockford ......... C. M. St. P. & P., C. 
1109 Kilburn Ave., & N. W., C. B. & 
Rockford, Ill. Q., C. M. & G., I. 
C ................ Winnebago ln 
Rockford ......... C. R. I. & P ......... Winnebago 8 
Pontiac Stone Co ............... Pontiac ........... W., ................. Livingston 7 
775 N. Main St. 
Pontiac. Ill. 
Potthast, James F ............. Pierron .............................. Bond 9 
Pierron, Ill. 
Quad City Brick & Lime Co ..... *Port Byron ...... C. M. St. P. & P ..... Rock Island 4 
208 Kahl Bldg., 
Davenport, Iowa 
Red Bud Quarry Co., Inc ....... Red Bud ............................ Randolph 4 
Red Bud, Ill. 
Reliance Whiting Co ........... Alton ............ C. & A ............. Madison 5 
16th St. & C. & A. R.R. 
Alton, Ill. 
Riverside Lime and Stone Co .... *Lyons ........... C. & I. W ........... Cook 36 
131 W. 63rd St., 
Chicago, Ill. 
St. Clair County Workhouse .... Belleville ......... S .................. St. Clair 26 
22 W. Washington St., 
Belleville, Ill. 
Salina Township .............. Bonfield .......... C. C. C. & St. L ...... Kankalcee 3 
Commissioner of Highways. 
Bonfield, Ill. 
Southern Illinois Limestone Co .. Harrisburg ........ I. C ................ Hardin 5 
Harrisburg, Ill. 
Southern Illinois Penitentiary ... Menard .......... Mo. P ., Mo. & I ..... Randolph 2 
Menard, Ill. Menard .......... Mo. P., Mo. & I ...... Randolph 3 
Stearns Lime and Stone Co. . . . . . *Chicago. . . . . . . . . . .................. Cook 45 
105 W. Adams St., 
Chicago, Ill. 
Superior Stone Co ............. La Grange ........ I. H. B., B. & O. C. 
La Grange, Ill. T ................ Cook 37 
Tennessee Crushed Rock Co .... Tennessee ........ C. B. & Q .......... McDonough 11 
G. Scheifiey, owner, 
Tennessee, I!l. 
United States Gypsum Co ...... *Cordova ......... C. M. St. P. & P .... Rock Island 2 
300 W. Adams St., *Cordova ......... C. M. St. P. & P .... Rock Island 3 
Chicago. Ill. 
Valmeyer Lime and Stone Co .... Valmeyer ......... Mo. P .............. Monroe 4 
Royalton, Ill. 
Wachtel and Armstutz Co ....... Hecker .............................. St. Clair 36 
Hecker, Ill. 
Wes tern Quarries Co. . . . . . . . . . . Lemont . . . . . . . . . . . .................. Cook 58 
104 S. Michigan Ave., 
Chicago, Ill. 
tSee p. 6 for names of railroads. 
* Also produces lime. 
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42 DIRECTORY OF ILLINOIS MINERAL OPERATORS 
MINERAL WATER 
p. 0. Address County and of quarry. Transportationt reference No. Operator and main address plant, pit, 
mine, etc. 
Brown 1 Cooperstown ...... w ................. Slater Bur~ser ......... 
····· R.F.D. o.1, 
Cooperstown, Ill. 
C. A. Castle ................... J acksonvllle ....... C. & A., J. & H., W .. Morgan 1 
720-726 Railroad St., C.B.&Q ......... 
Jacksonville, Ill. 
Charles A. Coi ..... • • • • • · · · · · Palos Park ........ w ................. 
Cook 71 
6226 South 'estern Ave., 
Chicago, Ill. 
Dixon Springs Hotel Co ........ Dixon Springs ..... I. c ................ Pope 1 
C.H. Wheeler, 
Dixon Springs, Ill. 
George H. Grabbe ............. Libertyville ....... C.M.St.P.&P ..... Lake 8 
Libertyville, Ill. 
Cl~e C. Marvin .............. Montgomery ...... C.B.&Q ........... Kane 23 
ontgomery, Ill. · 
PEAT 
*Manito Chemical Co ......... ·\Manito• • • • • • • • • • • IC. & I. M · · · · · · · · · · ·\Mason 1 
1205 Lehman Bldg., 
Manito, Ill. 
*Idle. 
REFINERIES 
Du O E St L C & W . .... St. Cla.lr 13 Henry H. Cross Co••• • • • · · · · · · ip · · · · · · · · · · · · E. J & E · Will 10 122 S. Michigan Ave., J ollet .. • .. • • • • • • • • • · · · · · · · · · · · 
Chicago, Ill. 
R . 'd A T & S F C & I. Fort Dearborn Refining Co• • • · · • 1vers1 e · · · · · · · · · ·w· · ·• · Cook 72 
160 N. La Salle St., ·· · · · · · · · · · · · · · · 
Chicago, Ill. 
GlobeOilandRefiningCo ...... Lemont ...... ·,.· C. & A., A. T. & S. F .. Will 22 
of Illinois 
122 S. Michigan Ave .. 
Chicago, Ill. 
Indian Refining Co.• . • • • • • · • · · Lawrenceville· · · · · C.&?·o(.;. & st· L., B. & Lawrence 2 
Lawrenceville, Ill. · · · · · · · · · · · · · · 
Lincoln Oil Refining Co ......... Robinson ......... I. G., C. C. C. & St. L. Crawford 1 
Robinson, Ill. 
S L · A & S . St Clair 1 Lubrite Refining CorP. .......... East t. oms• • • • • . • · · · · · · · · · · · · · 
3504 Washington St., 
St. Louis, Mo. 
Shell Petroleum Corp., • • • • • • • · Wood River· · · · · · C.&C~ CI. &T• SL L .. C. Madison 14 
Shell Bldg., ,,. · · · · · · · · · · · 
St. Louis, Mo. 
Standard Oil Co. of Indiana.••·· Wood River· · · · · · C.&C.A C.I-&TSt . L., C. Madison 12 
910 S. Michigan Ave., ·"'·• · ·· · · · · · · · 
Chicago, lh. 
Texas Co ..................... Lockport ......... A. T. & S. F., C. & A. Will 2 
Drawer "F" 
Houston, Texas 
WhiteStarRefiningCo ......... Wood River ..... • I. T ...... · • · ·······Madison 13 
905 W. Grand Blvd., 
Detroit, Mich. 
·rsee p. 6 for names of railroads. 
DIRECTORY OF ILLINOIS MINERAL OPERATORS 
Operator and main address 
SAND AND GRAVEL 
Crude Silica Sand 
P. 0. Address 
of quarry. 
plant, pit, 
mine, etc. 
Transportation t 
• County and 
reference No. 
American Silica Corp ........... Ottawa ........... C. R. I. & P ........ LaSalle 23 
Central Life Insurance Bldg., Ottawa ........... C. R. I. & P ........ LaSalle 26 
Ottawa, Ill. Ottawa ........... C.R. I. & P ........ LaSalle 28 
Ottawa ........... C.R. I. & P., C. B. & Q ................ LaSalle 32 
*Ottawa .......... C.R. I. & P., C. B. & Q ............... LaSalle 33 
*Ottawa .......... C.R. I. & P ........ LaSalle 43 
*Ottawa .......... C.R. I. & P., C. B. & Q ................ LaSalle 48 
Ottawa ........... I. T. S ............. LaSalle 49 
*Utica ........... C. R. I. & P ........ LaSalle 24 
*Utica ........... C. R. I. & P ........ LaSalle 29 
*Utica ........... C. R. I. & P ........ LaSalle 30 
Wedron .......... C.R. I. & P ........ LaSalle 4 
National Plate Glass Co ....... Ottawa ........... C.R. I. & P .. C. B. & 
Ottawa, Ill. Q ................ LaSalle 40 
Ottawa Sands Corp ............ Ottawa ........... C.R. I. & P ........ LaSalle 47 
33 N. LaSalle St., 
Chicago, Ill. 
South Ottawa Silica Co ........ Ottawa ........... C. B. & Q .......... LaSalle 39 
Ottawa, Ill. 
Standard Silica Co ............. Ottawa ........... C. R. I. & P ........ LaSalle 27 
120 S. LaSalle St., 
Chicago, Ill. 
*Idle, 1930. 
Washed Silica Sand 
American Silica Corp .......... Utica ............ C. R. I. & P ........ LaSalle 25 
Central Life Insurance Bldg., 
Ottawa, Ill. 
Ballou White Sand Co ......... Millington ........ C. B. & Q .......... Kendall 4 
Millington, Ill. 
National Silica Co ............. Oregon ........... C. B. & Q .......... Ogle 4 
Oregon, Ill. 
Ottawa Silica Co .............. Ottawa ........... C.R. I. & P., C. B. & 
Ottawa, Ill. Q ................ LaSalle 36 
Ottawa ........... C.R. I. & P., C. B. & Q ................ LaSalle 45 
Standard Silica Co ............. Ottawa ........... C. B. & Q .......... LaSalle 41 
120 S. LaSalle St., Ottawa ........... C. B. & Q., C.R. I. & 
Chicago, Ill. P ................ LaSalle 44 
Wedron Silica Co .............. Wedron .......... C. B. & Q .......... LaSalle a 
38 S. Dearborn St .. 
Chicago, Ill. 
Natural Bonded Molding Sand 
H. D. Conkev and Co ......... Yorkville ......... C. B. & Q .......... Kendall 2 
Mendota, fll. 
Davis, S. S ................... Rock Island ...... C. R. I. & P., R. I. S. Rock Island 10 
114½ West 17th St., 
Rock Island, Ill. 
Frank Einsweiler and Son ...... Aiken ............ C. G. W .. I. C ...... JoDaviess 3 
Galena, Ill. Portage .......... I. C ................ JoDaviess 1 
tSee p. 6 for names of railroads. 
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Garden City Sand Co .......... Mulberry Grove ... P. C. C. & St. L ..... Bond 4 
228 N: LaSalle St., 
Chicago, Ill. 
Gladstone Sand Co ............ Gladstone ........ C. B. & Q .......... Henderson 4 
J. T. Galbraith, 
Gladstone, Ill. 
Graham, W. H ................. Gladstone ........ C. B. & Q .......... Henderson 2 
Gladstone, Ill. 
Gundy. L. M ................ Ritchie ........... W ................. Will 20 
Ritchie, Ill. 
Illinois Molding Sand and Ma-
terial Co ................... ,Joliet ............ E. ,J. & E . . . . . . . . . . . Will 9 
201 Union St., 
Joliet, Ill. 
Larsen, Peter ................. Ritchie ........... W ................. Will 19 
Ritchie, Ill. 
Lutz, Charles D ............... Mulberry Grove ... P .................. Bond 1 
Mulberry Grove, Ill. Mulberry Grove ... P .................. Fayette 4 
Mulberry Grove ... P .................. Fayette 5 
McKinney Bros ............... Vandalia ......... I. C ................ Fayette 3 
R. F. D, No. 3, 
Vandalia, Ill. 
Miller Investment Co .......... Greenville ........................... Bond 5 
Greenville, Ill. 
Gustav Nicol Sand Co ......... Greenville ........ P. C. C. & St. L ..... Bond 7 
817 West Clay St., Arenzville ........ C. B. & Q .......... Cass 2 
Collinsville, Ill. 
C. E. Oberlaender and Co ...... Colona ........... C.R. I. & P ........ Henry 1 
Moline, Ill. 
W. M. Peterson and Sons ...... Greenville ........ P. C. C. & St. L ..... Bond 6 
Greenville, Ill. 
Platt, ,J. A .................... Quincy ........... C. B. & Q .......... Adams 2 
R. F. D. No. 2, Quincy, Ill. 
Price, ,J. E .................... Beloit, Wis ....... C. M. St. P. & P .... Winnebago 1 
Beloit, Wis. 
Purity Molding Sand Co ....... Dallas City ....... C. B. & Q .......... Henderson 1 
Dallas City, Ill. 
River Grove Sand Co .......... Custer Park ...... W ................. Will 21 
Custer Park, Ill. 
Rock Island Molding Sand Co .. Rock Island ...... C. R. I. & P ........ Rock Island 9 
Rock Island, Ill. 
Rockton Molding Sand Co ..... Rockton .......... C. M. St. P. & P .... Winnebago 4 
Rockton, I!!. Wilmington ....... C. & A ............. \Vill 18 
Ed. E. Squier Co .............. East Alton ........ C. C. C. & St. L ..... Madison 10 
1520 Federal Reserve Bldg., Collinsville ....... St. L. T. & E ....... Madison 27 
St. Louis, Mo. Greenville ........ P. C. C. & St. L ..... Bond 3 
Stultz, Eugene ................ Bluff City ........ P. C. C. & St. L ..... Fayette 6 
Mulberry Grove, Ill. 
Terry and Lewis Sand and 
Gravel Co .................. Gladstone ........ C. B. & Q ...... : .... Henderson 3 
Galesburg, Ill, 
tSee p. 6 for names of railroads. 
DIRECTORY OF ILLINOIS MINERAL OPERATORS 
SAND AND GRAVEL (Natural Bonded Molding Sand) Concluded. 
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of quarry, 
plant, pit, 
mine, etc. 
Transportationt 
County and 
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Warren Sand Co ............... Mulberry Grove ... P .................. Bond 2 
53 W. Jackson Blvd., 
Chicago, Ill. 
Westervilt, ,Jesse .............. Buda .. · .......... C. B. & Q .......... Bureau 9 
Buda, Ill. 
Wright, G. S .................. St. Charles ........ C. G. W., C. & N. W .. Kane 17 
St. Charles, Ill. 
SAND AND GRAVEL (For Construction Purposes and Roads) 
Adams, Mrs. Chas ............. Sheffield ............................. Bureau 14 
Sheffield, Ill. 
Aetna Sand and Gravel Co ..... Algonquin ........ C. & N. W ......... McHenry 12 
11 S. La Salle St., 
Chicago, Ill. 
American Sand and Gravel Co .. Algonquin ........ C. & N. W ......... McHenry 13 
Room 1530, 
228 N. La Salle St., 
Chicago, Ill. 
Anderson Sand and Gravel Co., 
Inc ........................ Rockford ............................ Winnebago 13 
519 East State St., 
Rockford, Ill. 
Anderson-Theobald Co ......... Allison ........... B. & 0 ............. Lawrence 1 
Vincennes, Ind. 
Atwood-Davis Sand Co ........ Beloit, Wis ....... C. & N. W ......... Winnebago 3 
228 N. La Salle St., 
Chicago, Ill. 
Aurora Gravel Co ............. Aurora .............................. Kane 20 
S. Russell Ave., 
Aurora, Ill. 
Barnes Gravel Pit ............. Dayton ........... C. B. & Q .......... LaSalle 5 
Dayton, Ill. 
Beeler Wood's Sons ............ Moline ........... D.R. I. & N. W., C. 
Moline, Ill. B. & Q., C. M. St. 
P. & P., C,. R. I. & 
P ................ Rock Island 7 
Bickett,H.P .................. Buda ............. C.B.&Q ........... Bureaull 
Buda, 111. 
Black Hawk Sand and Gravel Co. Rockford ............................ Winnebago 11 
r,oo s. Third St., 
Rockford, Ill. 
Bloomingdale Township ........ Bloomingdale ........................ DuPage l 
Wm. C. Ehlers, Town Clerk, 
Bloomingdale, Ill. 
Brooks, George L .............. Peoria ............................... Peoria 7 
R. F. D. No. 8, 
Peoria, Ill. 
Brownell Improvement Co ..... Carpentersville .... C. & N. W .......... Kane l 
228 N. La Salle St., 
Chicago, Ill. · 
John H. Catlow Gravel Co ..... Barrington ........................... McHenry 11 
W. Main St., 
Barrington, Ill. 
'ttlee p. 6 for names of railroads. 
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Chica"O Gravel Co ............ Elgin ............ E. ,J. & E., C. M. St. 
1109 Fisher Bldg.. P. & P., C. A. & 
Chicago, Ill. . E ................ C~ok 9 
Plamfielcl ......... E. J. & E ........... Will 1 
Joliet ............ C. R. I. & P., C. & A .. 
M. C .. C. M. St. P. 
&P .............. Willl5 
Chicago Great Western R.R. Co. Byron ............ C. G. W ............ Ogle l 
122 S. Michigan Ave., 
Chicago, Ill. 
Colby Gravel Co .............. Granville ......... N. Y. C., C. M. St. P. 
Granville, Ill. & P .............. Putnam I 
H. D. Conkey and Co ......... . 
Mendota, rn. 
North Aurora ..... C. B. & Q., E. J. & E., 
C. & N. W .• C. M. 
&G.,C.A.&E .... Kane 19 
Oregon ........... C. B. & Q .......... ~le 5 
Yorkville ......... C. B. & Q.......... endall 2 
Consumers Co ................ Algonquin ........ C. & N. W .......... McHenry \l 
20 N. Wacker Drive. Crvstal Lake ...... C. & N. W .......... McHenry 5 
Chicago, Ill. Beloit, Wis ........ C. & N. W., C. M. St. . 
P. & P ........... Wmnebago 2 
Contractors and Builders Supply 
Co ......................... Chillicothe ........ C. R. I. & P ........ Peoria :i 
826 S. Adams St., 
Peoria. Ill. 
Coogan Gravel Co ............. Chillicothe ........ A. T. & S. F., C.R. I, 
830 Peoria Life Bldg., & P .............. Peori" 1 
Peoria, Ill. 
Dickens. Mrs. Chas ............ Ottawa ........... C. B. & Q ........... La Salle 42 
Ottawa, Ill. 
Dipper and Bros .............. Decatur .......... W ................. Macon :i 
R. F. D. No. 3, 
Decatur, Ill. 
Dixon Concrete Co ............ Dixon ............ C. & N. W .......... Lee 4 
Dixon, Ill. 
Doetsch Bros. Sand and Gravel 
Co ......................... Gross Point .......................... Cook 1 
Gross Point, Ill. 
DuPage Sand and Gravel Co ... West Chicago ........................ DuPage 2 
320 S. Paulina St., 
Chicago. Ill. 
East Peoria Sand and Gravel Co. Peoria ............................... Tazewell 1 
John Gibbons, 
315 Broadway A ,e., 
Peoria, Ill. 
R.H. Eastwood Sand and Gravel 
Works .................... Grayville ......... I. C ............... While 1 
Grayviile, Ill. Grayville ......... I. C ................ Wabash 3 
Elgin Cast Stone Co ........... Elgin. . . . . . . . . . . . . .................. Cook 6 
R. F. D. No. fi, 
Elgin, Ill. 
Fox River Sand and Gravel Co ... Cary ............. C. & N. W ........... McHenry 4 
1735 Fullerton Ave., 
ChicagQ, Ill. 
tSee p. 6 for names of railroads. 
DIRECTORY OF ILLINOIS MINERAL OPERATORS 
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County and 
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Gaines, E. C ..... , ............ Rosiclare ............................ Hardin 6 
Elizabethtown, Ill. Elizabethtown ....................... Hardin 7 
Cave in Rock ........................ Hardin 10 
Galesburg Sand and Gravel Co .. Buda ............. C. B. & Q .......... Bureau 10 
424 Bahlc of Galesburg Bldg., 
Galesburg, Ill. 
Geneva Real Estate Improve-
ment Co ................... Geneva ........... C. & N. W .......... Kane 16 
Geneva, Ill. 
Geutschow Bros. Sand Co ....... Beloit, Wis .......................... Winnebago 5 
Beloit, Wis. 
Chas. E. Giertz and Son ....... Elgin ............ E. J. & E ........... Cook 8 
McBride Bldg., Room 4, 
Elgin, Ill. 
Glass, Edward B .............. Belvidere ............................ Boone 3 
205 S. State St., 
Belvidere, Ill. 
Gray, R. J .................... Lawrenceville ........................ Lawrence 3 
Lawrenceville, Ill. 
H. H. Halliday Sand Co ........ Cairo ............ I. C ................ Alexander 12 
224·6 Tenth St., 
Cairo, Ill. 
Hamilton Washed Sand and 
Gravel Co .................. Warsaw .......... T. P. & W .......... Hancock 1 
Warsaw, Ill. 
Harris, Ellsworth ............. Aurora .............................. Kane 22 
R. F. D. No. 4, 
Aurora, Ill. 
Hillquist, Fred ................ St. Charles ....... C. & N. W .......... Kane 13 
Geneva, Ill. 
H. p. B. Sand and Gravel Co .... Rockford ............................ Winnebago 14 
2117 Kishwaukee St., 
Rockford, Ill. 
Illinois Central R. R ........... Forreston ......... I. C ................ Ogle 2 
135 East 11th Place, 
Chicago, Ill. 
Illinois Sand and Gravel Co ..... Oswego ........... C. B. & Q ........... Kendall 1 
1109 Fisher Bldg., 
Chicago, Ill. 
International Silica Co ......... Elco ............. M. & 0 ............ Alexander 7 
Cairo, Ill. 
Iroquois Sand and Gravel Co .... Clifton .............................. Kankakee 7 
Clifton, Ill. 
Joliet Grav1Jl Co .............. Joliet ............ C. & A ............. Will 16 
Chatterton Bldg., 
Springfield, Ill. 
Kahl. Louis ................... Huntley .......... C. & N. W .......... Kane 8 
R.F.D., 
Huntley, Ill. 
Keokuk Sand Co .............. Quincy. . . . . . . . . . . . .................. Adams 3 
Keokuk, Iowa 
Krahn, H. H ................. Dundee ............................. Kane 5 
Dundee, Ill. 
tSee p. 6 for names of railroads. 
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Krnnfus Bros ................. Barrington. . . . . . . . . .................. K_ane 6 
R. F. D. No. 3, 
Barrington, Ill. 
Lake Sand Corp ............... Chicago .......... B. R. C., C.R. I. & P. Cook 53 
228 N. LaSalle St., 
Chicago, Ill. 
LehighStoneCo ............... Hennepin ......... N. Y. C., C. M. St. P. pt 2 Kankakee, Ill. & P • • • • • • • • · • · · · · u nam 
Lenox, C. E ................... Dixon ............ I. C ..... • • • • • • • • • • • Lee 2 
Dixon, Ill. 
Lincoln Sand and Gravel Co· ... · B!<rry .. · · · · · · · · · · W · · · · · "i ·c · ·i ·'.r° i=i tke 1 4 Lincoln, Ill. Lmcoln ........... C. & A.. . ., c· &. A. Mogan d 2 
Petersburg ........ C. P. & St. L., . . enar 
Lind Bros .................... Joliet . . . . . . . . . . . . . .... • • • • • • · · • • · · · · Will 6 
Maple Road, 
Joliet, Ill. 
McCue, Thomas_ .............. Sterling .......... C.Q& N. W., C. B. & Whiteside 3 
R. F. D. No. o, · · · · · · · · · · · · · · · · 
Sterling, Ill. 
McCullough, George .......... Gurnee. . . . . . . . . . . . ......... • • • • • • • • • Lake 3 
Gurnee, Ill. 
McGrathSandandGravelCo ... Forreston ......... I. C., C. M. st • P. & 0 1 3 Lincoln, Ill. . P · · · · · · · · · · · i,' · p. g e Mackmaw ........ C. C. C. & St. ·• · I! 9 C. C. & St. L ...... Tazewe 
Chillicothe ........ A. T. & S. F., C. R.LI. 
& P .. M. & St. .. 
C. B. & Q., C. &A., 
W., C. C. C. & St. . 
L ................ Peona 2 
Pekin ............ A. T. & S. F., C. & Ac·• 
C. B. & Q., C. C. . 
& St. L .. C. & N. 
W .. C. P. & St. L .. 
L. E. & W .. C.R. I. 
&P .. M.&St. L .. P. 
C. C. & St. L., T. P. 
& W ............. Tazewell 5 
Shawneetown ..... L. & N., B. & o_. S. W. Gallatin 1 
Madsen, Mrs. Christine ........ Sheffield ......... . ................... Bureau 13 
R. F. D. No. 1, 
Sheffield, Ill. 
Material Service Corp ......... Carpentersville .... C. & N. W ....... • • . • Kane 4 
33 N. LaSalle St., 
Chicago, Ill. 
Ma.xwell. Ed .................. Decatur ............................. Macon 5 
R. F. D. No. 5, 
Decatur, Ill. 
'·I hl. A L Sheffield .......... Ill. & Miss. Canal. ... Bureau 15 
"' i'heN?.!ti:"'in. · · · · · · · · · · · · · · · · 
Milan Sand and Gravel Co ...... Milan ............ R. I. S ........ • • • • • • Rock Island 11 
82.5 First Ave .. 
Silvis, Ill. 
Miner, Frank ................. Harvard .......... C. & N. W ......... McHenry I 
R. F. D. No. 4, 
Harvard, Ill. 
tSee p. fi for names of railroads. 
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Mississippi Lime and Material 
Co ......................... Alton ............ C. B. & Q., C. & A ... Madison 7 
201 W. Third St., 
Alton, Ill. 
Mississippi Sand and Gravel Co .. Keithsburg ....... M. & St. L., C. B. & 
Burlington, Iowa Q ................ Mercer I 
MolineConsumersCo .......... Ottawa ........... C.R. I. & P., C. & I. 
314 15th St., V., C. B. & Q ..... LaSalle 34 
Moline, Ill. 
Mono and Streicher ........... Chicago ............................. Cook 16 
2446 Touhy Ave .. 
Chicago, Ii!. 
Moreland. James .............. Lacon ............................... Marshall 1 
Lacon, Ill. 
Mt. Carmel Sand and Gravel Co. Mt. C,armel ....... C. C. C. & St. L .. S ... Wabash 2 
Mt. Carmel, Ill. 
Neal Gravel Co ............... Palestine ......... I. C ................ Crawford 2 
Mattoon, Ill. 
Nordstrom Sons. C. F .......... Rockford ......... I. C .. C. B. & Q ...... Winnebago 12 
411 Shaw St., 
Rockford, Ill. 
Northern Illinois Supply Co ..... Rockford ......... I. C., C. B. & Q., C. 
110 N. Court St., M.St.P.&P ...... Winnebago 10 
Rockford, Ill. 
NorthShoreMaterialCo ........ Libertyville ....... C. M. St. P. & P., C. 
133 W. Washington St.. N. S. & M ........ Lake 7 
Chicago, Ill. 
Novaculite Paving Co ......... Tamms .......... M. & 0 ............ Alexander 1 
Tamms, Ill. 
Olson. Henry ................. Zion City ............................ Lake 1 
R. F. D. No. 1, 
Zion, Ill. 
Peacock, John ................ Morris .................... · .......... Grundy 1 
Morris, Ill. 
Pfeifer Bros .................. Crystal Lake ......................... McHenry 7 
Crystal Lake, Ill. 
Piska. Frank R ............... Woodstock ........................... McHenry 2 
Woodstock, Ill. 
Plano Concrete Works .......... Plano. . . . . . . . . . . . . .................. Kendall 3 
Plano, Ill. 
Pyott Sand and Gravel Co ...... Algonquin ........ C. & N. W .......... McHenry· 10 
228 N. LaSalle St .. 
Chicago, Ill. 
Quilty Stone, Sand and Gravel 
Co ........................ Lisle. . . . . . . . . . . . . . .................. DuPage 5 
111 W. Washington St., 
Chicago, Ill. 
Quincy Sand Co.,. ............. Quincy ........... C. B. & Q., Q. O. & K. 
133·135 N. Third St., C., W ............ Adams 6 Quincy, Ill. 
Reding. John ................. Park Ridge ......................... Cook JO 
Busse Highway, 
Park Ridge, Ill. 
tSee p. fi for names of railroads. 
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Reinberg, John ................ Chicago .......... '-'· & N. W .......... Cook 19 
2100 Balmoral Ave .. 
Chicago, Ill. 
Rice, w. B ................... Crystal Lake ......................... McHenry 6 
Crystal Lake, Ill. 
Risley Sand and Gravel Co ...... Dixon ............................... Lee 6 
Logan St. at Rock River, 
Dixon, Ill. 
Ritzert, w. H ................. Naperville ........ C. B. & Q .......... Dupage 6 
Box 84, 
Naperville, Ill. 
Roach, L.A .................. Utica ............................... LaSalle 6 
R. F. D. No. 3, 
Utica, Ill. 
Rock Island Sand and Gravel Co. Rock Island ...... C. R. I. & P .. C. M. 
118 20th St., St. P. & P., D.R. I. 
Rock Island, Ill. & N. W .. R. I. S., C. B. & Q ........... Rock Island 8 
Roelk, Henry ................. St. Charles 
St. Charles, Ill. 
................... Kane 14 
Rudat, August ............... Crystal Lake ......................... McHenry 8 
Crystal Lake, Ill. 
Runyard, Frank .............. Antioch ............................. Lake 2 
R.F.D., 
Antioch, Ill. 
Schmidt Bros ................. Wheeling.. .. .. . .. .. ................. Cook 4 
Box 25, 
Wheeling, Ill. 
Schneider Sand and Gravel Co ... Clinton, Ia. ....... C. & N. W ........... Rock Island 1 
Clinton, Iowa. 
Schneider, Wllliam R .......... Elgin ................................ Kane 10 
R. F. D. No. 3, 
Elgin, Ill. 
Schroeder, E .................. Prairie View. . . . . . . .................. Lake 9 
Prairie View, Ill. 
Seibert, George ............... Florence ............................. Pike 2 
Florence, Ill. 
Service Sand and Gravel Co ..... Rockford ......... C. & N. W ......... Winnebago 6 
503 Seventh St., 
Rockford, Ill. 
Sheridan Sand and Gravel Co., Sheridan ......... C. B. & Q .......... LaSalle 2 
Inc. 
Maloney Bldg., 
Ottawa, Ill. 
South Elgin Sand and Gravel Co. South Elgin ....... C. & N. W., C. & A. 
1806 Wilson Ave., E., I. C., C. M. St. 
Chicago, Ill. P. & P ............ Kane 11 
Spicer, Mrs. Louise ............ Marsell es ........ C. R. I. & P ......... LaSalle 21 
Marseilles, Ill. 
Springfield - Pekin Sand and _ Grave Co .................. Pekm ............ C. & I. M .. P.R. T ... Tazewell 11 
528-530 Reisch Bldg., 
Springfield Ill. 
tSee p. 6 for names of railroads. 
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Stephens, Charles S ............ Rockford ............................ Winnebago 7 
1209 Grand Ave., 
Rockford, Ill. 
Stever, S. R ................... Peoria ............................... Peoria 6 
806 Farmington Road, 
Peoria, Ill. 
Stocker Gravel and Construc-
tion Co .................... Highland ............................ Madison 1 
509 Main St.. · 
Highland, Ill. 
Superior Material Co .......... Lisle ................................ DuPage 4 
Lisle, Ill. 
Terry and Lewis Sand and 
Gravel Co .................. Gladstone ........ C. B. & Q .......... Henderson 3 
Galesburg, Ill. 
Wabash Sand and Gravel Co .... Mt. Carmel. ......................... White 5 
Mt. Carmel, Ill. 
Western Indiana Gravel Co ..... Metropolis ........ I. C .. C. B. & Q ...... Massac 1 
Wallace Bldg., 
Lafayette, Ind. 
Western Sand and Gravel Co .... Spring Valley ..... C. B. & Q. . . . . . . . . Bureau 1 
111 N. Spalding St.. . 
Sprng Valley, Ill. 
Wing and Geister ............. Elgin. . . . . .. . .. .. . .................. Cook 7 
172 N. Spring St., 
Elgin, Ill. 
Winter, Victor ................. North Aurora ........................ Kane 18 
North Aurora, Ill. 
Yourtee Roberts Sand Co ....... Chester .......... Mo. P ............. Randolph 1 
Chester, Ill. 
50 
SANDSTONE 
Wintersteen, N. D ............ · IBosky Dell ....... · II. C ............... · !Jackson 7 
111 E. Grand Ave .• 
Carbondale, Ill. 
SILICA 
Inter!1ational Silica Co ......... Elco ............. M. & 0 ............ Alexander 2 
Cairo. Ill. Elco ............. M. & 0 ............ Alexander 4 
Elco ............. M. & 0 ............ Alexander 5 
Elco ............. M. & 0 ............ Alexander 6 
Isco-Bautz Co ................ Wolf Lake ........ I. C., Mo. P ........ Union 3 
Murphysboro, Ill. 
N~~~~~n~¥ffa Co ............. Oregon ........... C. B. & Q .......... Ogle 4 
Olive Branch Mineral Products 
C~ ......................... Olive Branch ..... C. & E. I ........... Alexander 11 
Olive Branch, Ill. 
Ottawa Silica Co .............. Ottawa ........... C.R. I. & P .. C. B. & 
Ottawa, Ill. Q ................ LaSalle 36 
tSee p. 6 for names of railroads. 
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SILICA-Concluded. 
P. 0. Address 
County and of quarry. 
Operator and main address plant, pit. Transportationt reference No. 
mine, etc. 
Star Silica Co ................. Cairo ............ C. &E. I., M. & 0 ... Alexander 3 
614 Commercial Ave .. 
Cairo, Ill. 
Wedron Silica Co .............. Wedron .......... C. B.&Q .......... LaSalle 3 
35 S. Dearborn St., 
Chicago, Ill. 
ZINC 
American Zinc Co. of Illinois .... Hillsboro ... : ..... C. C. C. & St. L ...... Montg9mery 4 
1 State St., East St. Loms .... P. C. C. & St. L ...... St. Clair 3 
Boston, Mass. 
Eagle-Picher Lead Co .......... Hillsboro ......... C. & E. I., C. C. C. & 
134 N. LaSalle St., St. L ............. Montgomery 2 
Chicago, Ill. 
Hegeler Zinc Co ............... Danville .......... C. C. C. & St. L., C. & .. 
Danville, Ill. E. I .............. Verm1hon 6 
Illinois Zinc Co ............... Peru ............. C. R. I. & P ......... LaSalle 14 
332 S. Michigan Ave., 
Chicago, Ill. 
Matthiessen and Hegeler Zinc 
Co ........................ LaSalle ........... L. & B. Co ......... LaSalle 8 
LaSalle, Ill. 
MlneralPointZincCo .......... Depue ............ N. Y. C., C. M. St. P. 
160 Front St., & P .. C. R. I. & P. Bureau 3 
New York, N. Y. 
Sandoval Zinc Co ............. Sandoval. ........ B. & 0. S. W .. I. C ... Marion 1 
410 N. Peoria St., 
Chicago, Ill. 
tSe.e p. 6 for names of railroads. 
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III.-LIST OF MINERAL OPERATORS GROUPED BY 
COUNTIES 
The numbers to the left of the names of operators correspond to the numbers 
on the map. The name by which a coal mine is designated is placed in parentheses 
after the name of the operator. 
For additional information about each mineral producer, see List I, pp. 7-10, 
and List II, pp. 11-52. 
ADAMS COUNTY 
1. Gem City Press Brick Co.-cladv products 
2. J. A. Platt-natural bonde molding 
sand 
3. Keokuk Sand Co.-sand and gravel 
4. Central Illinois Public Service Co.-gas 
plant 
5. Wm. S. Damhorst-clay products 
6. Quincy Sam! Co.-sand and gravel 
7. Black White Lime Co.-lime, limestone 
8. Marblehead Lime Co.-lime, limestone 
9. Menke Stone and Lime Co.-lime, lime-
stone 
10. Marblehead Lime Co.-Ume, limestone 
ALEXANDER COUNTY 
1. Novaculite Paving Co.-sand and gravel 10. Olive Branch Mineral Products Co.-
2. International Silica Co.-silica clay 
3. Star Silica Co.-silica 11. Olive Branch Mineral Products Co.-
4. International Silica Co.-silica silica 
5. International Silica Co.-silica 12. H. H. Halliday Sand Co.-sand and 
6. International Silica Co.-silica {l'ravel 
7. International Silica Co.-sand and gravel 13. Illmois Power and Light Corp.-gas 
8. International Silica Co.-clay plant 
9. International Silica Co.-clay 
BOND COUNTY 
1. Charles D. Lutz-natural bonded m,old- 5. Miller Investment Co.-natural bonded 
ing sand molding sand 
2. Warren Sand Co.-natural bonded mold- 6. W. M. Peterson and Sons-natural bond-ing sand ed moldinff sand 
3. Ed. E. Squier Co.-natural bonded 7. Gustav Nico Sand Co.-natural bonded 
moldi~sand molding sand 
4. Garden ity Sand Co.-natural bonded 8. Pocohontas Mining Co. (No. 1, Poco-
molding sand hontas) 
9. James F. Potthast-limestone 
BOONE COUNTY 
I. Munson Bros. and Co.-clay products 
2. Illinois Northern Utilities Co.-gas 
plant 
3. Edward B. Glass-sand and gravel 
4. John Fair and Co.-limestone 
BROWN COUNTY 
I. Slater Burgesser-mineral water 
BUREAU COUNTY 
I. Western Sand and Gravel Co.-sand and {l'ravel 
2. Mmeral Point Zinc Co.-clay products 
3. Mineral Point Zinc Co.-zinc 
4. Anton 0. Nordstrom-limestone 
5. Princeton Gas Co.-gas plant 
6. Hansen Brick Co.-clay products 
7. H. G. Oberschelp-clay prod,1cts 
8. J. P. Larsen-clay 
9. Jesse Westervilt-natural bonded mold· 
ing sand 
Galesburg Sand and Gravel Co.-sand 
and gravel 
10. 
II. 
12. 
13. 
14. 
15. 
H.P. Bickett-sand and g_ravel 
Sheffield Shale Products Co.-clay pro-
ducts 
Mrs. Christine Madsen-sand and gravel 
Mrs. Charles Adams-sand and gravel 
A. L. Mechling-sand and gravel 
CALHOUN COUNTY 
I. Calhoun Leasing Co.-clay 2. Pike Clay Co.-clay 
CARROLL COUNTY 
I. Northern Illinois Utilities Co.-gas plant 
CASS COUNTY 
I. Central Illinois Public Service Co.-gas 
plant 
2 Gustav Nicol Sand Co.-natural bonded 
molding sand 
3. Carl Ericson-clay products 
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CHAMPAIGN COUNTY 
1. Illinois Power and Light Corp.-gas plant 
CHRISTIAN COUNTY 
1. Victory Coal Co. (No. 1) 
2. Assumption Clay Products Co., Inc.-
clay products 
3. Peabody Coal Co. (No. 58) 
4. Central Illinois Public Service Co.-gas 
plant 
5. Peabody Coal Co. (No. 8) 
6. Peabody Coal Co. (No. 7) 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
Peabody Coal Co. (No. 9) 
F. E. Fleigle-clay products 
Pana Coal Co. (No. 1) 
Pana Coal Co. (No. 2) 
Central Illinois Public Service Co.-gas 
plant 
Penwell Coal Mining Co. (Penwell) 
1. 
CLARK COUNTY 
Illinois Limestone Co.-limestone 
CLINTON COUNTY 
1. 
2. 
Breese-Trenton Mining Co. (East 
Breese) 
Breese-Trenton Mining Co. (North 
Breese) 
3. Breese-Trenton Mining Co. (Beckmeyer) 
4. Southern Coal Coke and Mining Co. (No. 
9) 
COLES COUNTY 
1. Central Illinois Public Service Co.-gas 
plant 
2. Central Illinois Public Service Co.-gas 
plant 
COOK COUNTY 
1. Doetsch Bros. Sand and Gravel Co.-
sand and gravel 
2. Illinois Brick Co.-clay products 
3. Lutter Brick Co.-clay prodncts 
4. Schmidt Bros.-sand and gravel 
5. Lake View Brick Co.-clay products 
6. Elgin Cast Stone Co.-sand and gravel 
7. Wmg and Geister-sand and gravel 
8. Chas. E. Giertz and Son-sand and 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
gravel 
Chicago Gravel Co.-sand and gravel 
John Reding-sand and gravel 
Public Service Co. of Northern Illinois-
gas plant 
Bohnsack Brick Co.-clay products 
Carey Brick Co.-clay products 
Illinois Brick Co.-clay products 
Anton IL Truka-clay products 
Mono and Streicher-sand and gravel 
National Brick Co.-clay products 
Illinois Brick Co.-clay products 
John Reinberg-sand and !\:ravel 
Peoples Gas Light and Coke Co.-gas 
plant 
Chicago Pottery Co.-clai' products 
George Keller Pottery Co.-cla:; pro-
ducts 
Peoples Gas Light and Coke Co.-gas 
plant 
Peoples Gas Light and Coke Co.-gas 
plant 
Wmgert Potter:; Co.-clay products 
Alexander Burke's Sons-clay products 
Bach Brick Co.-clay products 
Lake View Brick Co.-day products 
Chicago Union Lime Works-lime, lime-
stone 
Peoples Gas Light and Coke Co.-gas 
plant 
Ciffrn~!t~!icago House of Correction-
Chicago By- Product Coke Co.-coke 
Midland Terra Cotta Co.-clay products 
Consumers Co.-limestone 
Public Service Co. of Northern Illinois-
iui:sYr\!ntLime and Stoue Co.-lime, 
limestone 
37. 
38. 
30. 
40. 
41. 
42. 
43. 
44. 
45. 
46. 
47. 
48. 
49 
50. 
51. 
52. 
53. 
54. 
55. 
,56. 
57. 
58. 
50. 
60. 
61. 
62. 
63 
64. 
65. 
66. 
67. 
68. 
69. 
70. 
71. 
72. 
Superior Stone Co.-limestone 
Dolese and Shepard Co.-limestone 
Consumers Co.-limestone 
Federal Stone Co.-limestone 
Brisch Brick Co.-clay products 
Peoples Gas Light and Coke Co.-gas 
plant 
Peoples Gas Light and Coke Co.-gas 
plant 
Peoples Gas Light and Coke Co.-gas 
plant 
Stearns Lime and Stone Co.-lime, lime-
stone 
Goldsmith Bros. Smelting and Refining 
Co.-lead smelter 
Illinois Steel Co.-blast furnace 
Youngstown Sheet and Tube Co.--blast 
furnace 
Marblehead Lime Co.-lime. limestone 
International Harvester Co.-hlast fur-
nace 
By-Products Coke Corp.-coke 
International Harvester Co.-P.oke 
Lake Sand Corp.-sand and gravel 
Peoples Gas Light and Coke Co.-gas 
plant 
Illmois Brick Co.-clay products 
Illinois Brick Co.-clay products 
Great Lakes Dredge and Dock Co.-
limestone 
Western Quarries Co.-limestone 
Consumers Co.-limestone 
Public Service Co. of Northern Illinois-
gas 11ant Tuthil Building Material Co.-clay 
products 
Illmois Brick Co.-clay products 
Illinois Brick Co.-clay products 
Chicago Brick Co.-clay products 
Brownell Improvement Co.-limestone 
National Brick Co.-clay products 
National Brick Co.-clay products 
Whitacre Greer Fireproofing Co.-clay 
products 
Illinois Brick Co.-clay products 
Illinois Brick Co.-c ay products 
Charles A. Coey-mineral water 
Fort Dearborn Refining Co.-refinery 
CRAWFORD COUNTY 
1. Lincoln Oil Refining Co.-refinery 
2. Neal Gravel Co.-sand and gravel 
3. W. A. Case and Son Mfg. Co.-clay 
products 
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DEKALB COUNTY 
1. Illinois Northern Utilities Co.-gas plant 
1. 
DEWITT COUNTY 
Illinois Power and Light Corp.-gas plant 
DUPAGE COUNTY 
1. 
2. 
3. 
Bloomingdale Township-sand and 
gravel 
Dupage Sarni and Gravel Co.-sand and 
gravel 
Elmhurst Chicago Stone Co.-limestone 
4. 
5. 
6. 
Sul?,erior Material Co.-sand and gravel 
Qu~~il SJi!J:i Sand and Gravel Co.-sand 
W. H. 11.itzert-sand and gravel 
EDGAR COUNTY 
1. Metcalf Drain Tile Works-clay prod-
ucts 
2. Central Illinois Public Service Co.-gas 
plant 
EDWARDS COUNTY 
1. Albion Brick Co.-clay products 
2. Albion Brick Co.-clay products 
3. Albion Brick Co.-clay products 
FAYETTE COUNTY 
1. 
2. 
St. Elmo Brick and Tile Co.-clay prod-
ucts 
McEwing and Thomas Clay Products 
Co.-clay products 
3. McKinney Bros.-natural bonded mold-
ing sand 
4. Charles D. Lutz-natural bonded mold-
ing sand 
5. Charles D. Lutz-natural bonded mold-
ing sand 
6. Eugene Stulz-natural bonded molding 
sand 
FORD COUNTY 
1. Paxton Gas Co.-gas plant 
FRANKLIN COUNTY 
1. Old Ben Coal Corp. (No. 16) 
2. Brewerton Coal Co. (No. 22) 
3. Valier Coal Co. (No. 1) 
4. Old Ben Coal Corp. (No. 11) 
5. Old Ben Coal Corp. (No. 10) 
6. Old Ben Coal Corp. (No. 19) 
7. Old Ben Coal Corp. (No. 14) 
8. Old Ben Coal Corp. (No. 12) 
9. Franklin County Mining Co. (Franklin) 
10. Bell and Zoller Coal and Mining Co. 
11. BeW~-n~I' i~lf!;r)Coal and Mining Co. 
(No. 2, Ziegler) 
12. Franklin County Coal Co. (No. 7) 
13. Black Star Coal Co. (No. 1, Black Star) 
14. Peabody Coal Co. (No. 18) 
15. Peabody Coal Co. (No. 19) 
16. Old Ben Coal Corp. (No. 0) 
17. Chicago, Wilmington and Franklin Coal 
Co. (No. 1. Orient) • 
18. Chicago, Wilmington and Franklin Coal 
Co. (No. 2, Orient) 
19. Brewerton Coal Co. (No. 21) 
20. Old Ben Coal Corp. (No. 8) 
21. Franklin County Coal Co. (No. 5) 
22. Old Ben Coal Corp. (No. 15) 
FULTON COUNTY 
1. Illinois Collierv Co. (No. 2) 
2. Dorthel Coal Co. (No. 3) 
3. Dorthel Coal Co. (No. 2) 
4. Canton Coal Co. (No. 1) 
5. G and L Coal Co. (G and L) 
6. 
7. 
8. 
9. 
Rawault Coal Co. (Rewault) 
Central Illinois Public Service Co.-gas 
plant 
Truax-Traer Coal Co. (Big Creek) 
United Electric Coal Companies (No. 9) 
GALLATIN COUNTY 
1. McGrath Sand and Gravel Co.-sand 
and gravel 
2. Saline Gas Coal Co. (No. 4) 
GREENE COUNTY 
1. ,Vhite Hall Sewer Pipe and Stoneware 4. Charles T. Hicks Clay Co.-clav 
Co.-cla~ products 5. John V. Wyatt-clay • 
2. White Hall 'ewer Pipe and Stoneware 6. Eldred Stone Co.-!imestone 
Co.-clay products 7. W. S. Shaw Co.-clay products 
3. John V. Wyatt-clay 8. W. S. Shaw Co.-clay 
GRUNDY COUNTY 
1. John Peacock -sand and gravel 
2. Haeger Brick and Tile Co.-clay 
3. Illinois Clay Products Co.-clay 
4. Illinois Clay Products Co.-clay prod-
ucts 
5. Haeger Brick and Tile Co.-clay prod-
ucts 
6. Sunlight Coal Co. (No. 7. Verona) 
HAMILTON COUNTY 
1. McLeansboro Shale Products Co.-clay 
products 
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HANCOCK COUNTY 
1. Hamilton Washed Sand and Gravel Co. 
-sand and gravel 
HARDIN COUNTY 
1. Rosiclare Lead and Fluorspar Mining 6. E. C. Gaines-sand and gravel 
Co.-fluorspar, lead 7. E. C. Gaines-sand and ifilavel 
2. Hillside Fluorspar Mines-fluor9ietr 8. Benzon Fluorspar Co.- uorspar, bary-
3. Rosiclare Lead and Fluorspar ining tes 
Co.-fluorspar, lead 9. Benzon Fluorspar Co.-fluorspar, bary-
4. Golconda Portland Cement Co.-lime- tes 
stone 10. E. C. Gaines-sand and gravel 
5. Southern Illinois Limestone Co.-lime-
atone 
HENDERSON COUNTY 
1. Purity Molding Sand Co.-nautral bond-
ed molding sand 
2. W. H. Graham-natural bonded molding 
sand 
3. Terry and Lewis Sand and Gravel Co.-
sand and gravel, natural bonded mold-
ing sand 
4. Gladstone Sand Co., .T. T. Galpin-
natural bonded molding sand 
HENRY COUNTY 
1. C. E. Oberlaender and Co.-natural 
bonded molding_sand 
2. Illinois Northern Utilities Co.-gas plant 
3. Kewanee Public Service Co.-gas plant 
4. Shuler Coal Mining Co. (No. 1, Shuler) 
IROQUOIS COUNTY 
1. St. Anne Brick and Tile Co.-clay products 
JACKSON COUNTY 
1. Union Colliery Co. (Kathleen) 5. Murphysboro Paving Brick Co.-clay 
2. Truax-Traer Coal Co. (Black Servant) products 
3. Truax-Traer Coal Co. (Forsyth) 6. Western United Gas and Electric Co.-
4. Campbell Hill Brick Co.-clay products gas plant 
7. N. D. Wintersteen-sandstone 
JEFFERSON COUNTY 
1. Jefferson Coal Corp. (No. 10. Nason) 
JERSEY COUNTY 
1. • Columbia Quarry Co.-limestone 
JOHNSON COUNTY 
1. Charles Stone Co.-limestone 
JO DAVIESS COUNTY 
14 Frank Einsweiler and Son-natural 3. Frank Einsweiler and Son-natural 
2. MPi~~fdp~~\di~fn~aiS~.-lead and zinc bonded molding sand 
mine 
KANE COUNTY 
1. Brownell Improvement Co.-sand and 
gravel 
2. Garden City Sand Co.-natural bonded 
molding sand 
3. Emery T. Moore--clay 
4. Material Service Corp.-sand and gravel 
5. H. H. Krahn-sand and gravel 
6. Krunfus Bros.-sand and gravel 
7. The Haeger Potteries, Inc.-clay prod-
ucts 
8. Louis Kahl-sand and gravel 
9. Walker Clay Products Co.-clay prod-
ucts 
10. William R. Schneider-sand and gravel 
11. South Elgin Sand and Gravel Co.-sand 
and gravel 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
Brownell Improvement Co.-sand and 
gravel 
Fred Hillquist-sand and gravel 
Henry Roelk-sand and gravel 
John Hendrickson-limestone 
Geneva Real Estate Improvement Co.-
sand and gravel 
G. S. Wright-natural bonded molding 
sand 
Victor Winter-sand and gravel 
H. D. Conkey and Co.-sand and gravel 
Aurora Gravel Co.-sand and gravel 
Western United Gas and Electric Co.-
gas plant 
Ellsworth Harris-sand and gravel 
Clyde C. Marvin-mineral water 
KANKAKEE COUNTY 
1. Tiffany Enameled Brick Co.-clay prod-
ucts 
2. Illinois Brick Co.-clay products 
3. Salina Township-limestone 
t ~t\'fr t~~~ <e1o-:-;;¥i<;;fJi1e~n Illinois-
gas plant 
6. 
7. 
8. 
9. 
Kankakee Tile and Brick Co.--clay 
products 
Iroquois Sand and Gravel Co.-sand and 
gravel 
St. Anne Brick and Tile Co.-clay prod-
ucts 
Eastern Illinois Clay Co.-clay products 
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KENDALL COUNTY 
1. Illinois Sand and Gravel Co.-sand and 
gravel 
2. H. D. Conkey and Co.-natural bonded 
molding sand, sand and gravel 
3. Plano Concrete Works-sand and gravel 
4. Ballou White Sand Co.-washed silica 
sand 
5. Morris Limestone Products Co.-Jime-
stone 
KNOX COUNTY 
1. 
2. 
3. 
The Purington Paving Brick Co.-clay 
products 
Illmois Power and Light Corp.-gas 
plant 
Galesburg Mining Co.-coal 
4. 
5. 
Abdingdon Sanitary Manufacturing Co. 
-clay products 
Abdingdon Sanitary Manufacturing Co. 
-clay products 
LAKE COUNTY 
1. Henry Olson-sand and gravel 
2. Frank Runyard-sand and gravel 
3. George McCullough-sand and gravel 
4. North Shore Gas Co.-gas plant 
5. North Shore Coke and Chemical Co.-
coke 
6. North Shore Gas Co.-gas plant 
7. North Shore Material Co.-sand and 
gravel 
8. George H. Grabbe-mineral water 
9. E. Schroeder-sand and gravel 
10. National Brick Co.-clay products 
LASALLE COUNTY 
1. Illinois Northern Utilities Co.-gas plant 
2. Sheridan Sand and Gravel Co., Inc.-
sand and gravel 
3. Wedron Silica Co.-washed silica sand, 
silica 
4. American Silica Corp.-crude silica sand 
5. Barnes Gravel Pit-sand and gravel 
6. L. A. Roach-sand and gravel 
7. Union Coal Co. (Union) 
8. Matthiessen and Hegeler Zinc Co.-zinc 
9. Illinois Power and Light Corp.-gas 
plant 
10. Matthiessen and Hegeler Zinc Co.-clay 
products 
11. Alpha Portland Cement Co.-cement 
12. Matthiessen and Hegeler Zinc Co. (M 
and HJ · 
13. Illinois Zinc Co. (No. 3) 
14. Illinois Zinc Co.-zinc 
15. Lehigh Portland Cement Co.-cement 
16. Marquette Cement Manufacturing Co.-
cement 
17. Mid-West Brick Co.-clay products 
18. Public Service Co. of Northern Illinois-
gas plant 
19. Streator Drain Tile Co.-clay products 
20. Streator Brick Co.-clay products 
21. Mrs. Louise Spicer-sand and gravel 
22. Carlin, Gorman Co.-clay 
23. American Silica Corp.--crude silica sand 
24. American Silica Corp.-crude silica sand 
25. American Silica Corp. - washed silica 
sand 
26. American Silica Corp.-crude silica sand 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 
41. 
42. 
43. 
44. 
45. 
46. 
47. 
48. 
49. 
50. 
51. 
Standard Silica Co.-crude silica sand 
American Silica Corp.-crude silica sand 
American Silica Corp.-crude silica sand 
American Silica Corp.-crude silica sand 
Utica Hydraulic Cement Co.-hydraulic 
cement 
American Silica Corp.-crude silica sand 
American Silica Corp.-crude silica sand 
Moline Consumers Co.-sand and gravel 
Herrick Clay Manufacturing Co.-clay 
Ottawa Silica Co.-washed silica sand, 
silica 
lublic Service Co. of Northern Illinois-
gas plant 
National Fireproofing Co.-clay prod-
ucts 
South Ottawa Silica Co.-crude silica 
sand 
National Plate Glass Co.-crude silica 
sand 
Standard Silica Co.-washed silica sand 
Mrs. Chas. Dickens-sand and gravel 
American Silica Corp.-crude silica sand 
Standard Silica Corp.-washed silica 
sand 
Ottawa Silica Co.-washed silica sand 
National Fireproofing Co.-clay prod-
ucts 
Ottawa Sands Corp.-crude silica sand 
American Silica Corp.-crude silica sand 
American Silica Corp.-crude silica sand 
Chicago Retort and Fire Brick Co.-clay 
products 
Chicago Retort and Fire Brick Co.-clay 
LAWRENCE COUNTY 
1. Anderson-Theobald Co.-sand and gravel 
2. Indian Refining Co.-refinery 
3. R. J. Gray-sand and gravel 
LEE COUNTY 
1. The Medusa Portland Cement Co.-ce-
ment 
2. C. E. Lenox-sand and gravel 
3. Jay Atkinson-limestone 
4. Dixon Concrete Co.-sand and gravel 
.'i. .T. M. Beale & Co.-clay products 
6. Risley Sand and Gravel Co.-sand and 
gravel 
LIVINGSTON COUNTY 
1. 
2. 
3. 
1. 
2. 
3. 
Campus Brick and Tile Works-clay 4. Oliver Buland-limestone 
products 5. Public Service Co. of Northern Illinois 
Streator Clay Manufacturing Co.-clay -gas plant 
products 6. Chatsworth Brick and Tile Factory-
The Purington Paving Brick Co.-clay clay products 
products 7. Pontiac Stone Co.-limestone 
LOGAN COUNTY 
Illinois Public Utility Co.-gas plant 
Illinois China Co.-clal products 
Brewerton Coal Co. (No. 92) 
4. Lincoln Sand and Gravel Co.-sand and 
gravel 
5. Lincoln-Mt. Pulaski Junk, Brick, and 
Tile Co.-clay products 
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McDONOUGH COUNTY 
1. Buckeye Pottery Co.-clay products 
2. Western Stoneware Co.--clay products 
3. W. S. Dickey Clay Manufacturing Co.-
clay products 
4. Illinois Electric Porcelain Co.--clay 
products 
5. Central Illlnois Public Service Co.-gas 
plant 
6. Baird Bros.--clay 
7. Colchester Brick and Tile Co.--clay 
8. 
9. 
10. 
11. 
products 
Gates Fire Clay Co.--clay products 
C.H. Myers-clay 
Gates Fire Clay Co.--clay 
Tennessee Cru.~hed Rock Co.-limestone 
McHENRY COUNTY 
1. Frank Miner-sand and gravel 
2. Frank R. Piska-sand and gravel 
3. American Terra Cotta Co.--clay prod-
ucts 
4. Fox River Sand and Gravel Co.-sand 
and gravel 
5. Consumers Co.-sand and gravel 
6. W. B. Rice-sand and gravel 
7. Pfeifer Bros.-sand and gravel 
8. August Rudat-sand and gravel 
9. Consumers Co.-sand and gravel 
10. Pyott Sand and Gravel Co.-sand and 
gravel 
11. John H. Catlow Gravel Co.-sand and 
gravel 
12. Aetna Sand and Gravel Co.-sand and 
gravel 
13. American Sand and Gravel Co.-simd 
and gravel 
McLEAN COUNTY 
1. R. J. Rutherford-gas plant 
MACON COUNTY 
1. Decatur Brick Manufacturing Co.--clay 
products 
2. Illinois Power and Light Corp.-gas 
plant 
3. Dipper and Bros.-sand and gravel 
4. Macon County Coal Co. (No. 1) 
5. Ed. Maxwell-sand and gravel 
MACOUPIN COUNTY 
1. Moody Bros.--clay products 
2. South Mine Coal Co. (South) 
3. Carlinville Tile Co.-clay products 
4. Gillespie Coal Co. (Gillespie) 
5. Superior Coal Co. (No. 1) 
6. Superior Coal Co. (No. 3) 
7. Superior Coal Co. (No. 4) 
8. Superior Coal Co. (No. 2) 
9. Consolidated Coal Cq. of St. Louis (No. 
15) 
10. Madison Coal Corp. (No. 5, Hoosier) 
11. Consolidated Coal Co. of St. Louis (No. 
7) 
12. Mt. Olive Brick and Tile Co.--clay 
products 
MADISON COUNTY 
1. Stocker Gravel and Construction Co.- 16. Henrietta Coal Co. (Henrietta) 
sand and gravel 17. Alton Brick Co.--cla11 products 2. Mt. Olive and Staunton Coal Co. (No. 2) 18. Henrietta Coal Co. ( . T.) 
3. New Staunton Coal Co. (Livingston) 19. Richards Brick Co.--clay ~oducts 
4. Alton Brick Co.--clay ~oducts 20. East Side Coal Co. (No. 1, ast Side) 
5. Reliance Whiting Co.- ·mestone 21. Peabody Coal Co. (No. 17) 
6. Mississippi Lime and Material Co.- 22. Madison Coal Corp. (No. 2) 
limestone, lime 23. Tro1,oCoal Co. (No. 3) 
7. Mississippi Lime and Material Co.- 24. St. uis Smelting and Refining Co.-
sand andcfo':::vel lead smelter 
8. Alton Gas o.-"P:as plant 25. St. Louis Coke and Iron Corp.--coke 
9. The Stoneware ipe Co.-clay products 26. St. Louis Coke and Iron Corp.-blast 
10. Ed. E. Squier Co.-natural bonded mold- furnace 
Ing sand 27. Ed. E. Squier Co.-natural bonded mold-
11. American Smelting and Refining Co.- ing sand 
lead smelter 28. Bullock Mining Co. (No. 1) 
12. Standard Oil Co. of Indiana-refinery 29. Hydraulic Press Brick Co.--clay prod-
13. White Star Refining Co.-refinery ucts 
14. Shell Petroleum Corp.-refinery 30. Lumaghi Coal Co. (No. 2) 
15. Western Fire Brick Co.-clay products 31. Lumaghi Coal Co. (No. 3) 
MARION COUNTY 
1. Sandoval Zinc Co.-zinc 
2. Odin Coal Co. (Odin) 
3. Marion County Coal Co. (Glenridge) 
4. Illinois Power and Light Corp.-gas 
plant 
MARSHALL COUNTY 
1. James Moreland-sand and gravel 2. Hydraulic Press Brick Co.-clay prod-
ucts 
MASON COUNTY 
1. Manito Chemical Co.-peat 
MASSAC COUNTY 
1. Western Indiana Gravel Co.-sand and 
gravel 
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MENARD COUNTY 
I. Shale Products Co.--clay products 2. Lincoln Sand and Gravel Co.-sand and 
gravel 
MERCER COUNTY 
1. Mississippi Sand and Gravel Co.-sand 
and gravel 
2. Hydraulic Press Brick Co.--clay prod-
ucts 
3. Northwestern Clay Manufacturing Co.-
clay products 
MONROE COUNTY 
I. Columbia Quarry Co.-limestone 
2. Columbia Quarry Co.-limestone 
3. Columbia Quarry Co.-limestone 
4. Valmeyer Lime and Stone Co.-lime-
stone 
MONTGOMERY COUNTY 
I. Indiana and Illinois Coal Corp. (No. 10) 
2. Eagle Picher Lead Co.-zinc 
3. Hillsboro Coal Co. (Hillsboro) 
4. American Zinc Co. of Illinois-zinc 
5. Cosgrove - Meehan Coal Co. (No. 5) 
MORGAN COUNTY 
1. C. A. Castle-mineral water 2. Illinois Power and Light Corp.-gas 
plant 
OGLE COUNTY 
I. Chicago Great Western Railroad Co.-
sand and gravel 
2. Illinois Central Railroad Co -sand and 
gravel 
3. McGrath Sand and Gravel Co.-sand 
and gravel 
4. National Silica Co.-washed silica sand, 
silica 
5. H. D. Conkey & Co.-sand and gravel 
PEORIA COUNTY 
I. Coogan Gravel Co.-sand and gravel 
2. McGrath Sand and Gravel Co.-sand 
and gravel 
3. Contractors and Builders Supply Co.-
sand and gravel 
4. Central West Coal Co. (No. 3, Central 
West) 
5. Dorthel Coal Co. (No. 1) 
6. S. R. Stever-sand and gravel 
7. George L. Brooks-sand and gravel 
8. Central Illinois Light Co.-gas plant 
9. Crescent Coal Co. (No. 6, LaMarsh) 
10. Crescent Coal Co. (No. 1, LaMarsh) 
11. Crescent Coal Co. (No. 5, LaMarsh) 
PERRY COUNTY 
1. Brewerton Coal Co. (No. 43) 
2. Brewerton Coal Co. (No. 45) 
3. Perry Coal Co. (Perco) 
4. Winkle Mercantile and Agricultural Co. 
(Winkle) 
5. Brewerton Coal Co. (No. 44) 
6. Brewerton Coal Co. (No. B-4) 
7. Wilson Coal and Mining Co. (New Wil-
son) 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
Bailey Bros. Coal Co. (Diamond) 
Gayle Coal Co. (Ga:yle) 
Umted Electric Coal Companies (No. 11) 
Western United Gas and Electric Co.-
gas plant 
Perfection Coal Co. (Perfection) 
Security Coal and Mining Co. (Security) 
Crerar ·cunch Coal Co. (Majestic) 
Pyramid Coal Corp. (Pyramid) 
PIKE COUNTY 
1. Lincoln Sand and Gravel Co.-sand and 
gravel 
2. George Seibert-sand and gravel 
POPE COUNTY 
1. Dixon Springs Hotel Co.-mineral water 2. Knight, Knight and Clark-fluorspar 
PULASKI COUNTY 
1. Standard Oil Co. of Indiana-fullers' 
earth 
2. Sinclair Refining Co.-fullers' earth 
PUTNAM COUNTY 
I. Colby Gravel Co.-sand and gravel 2. Lehigh Stone Co.-sand and gravel 
RANDOLPH COUNTY 
1. Yourtee Roberts Sand Co.-sand and 4. Red Bud Quar3 Co.-limestone 
gravel 5. George Wilson oal Co. (No. 1) 
2. Southern Illinois Penitentiary-lime- 6. Moffat Coal Co. (No. 1. Moffat) 
stone 7. St. Louis Coal Co. (Florida) 
3. Southern Illinois Penitentiary-lime• 8. Jones Bros. Coal Mining Co. (No. 2, 
stone Eureka) 
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ROCK ISLAND COUNTY 
1. Schneider Sand and Gravel Co.-sand 
and gravel 
2. U.S. Gypsum Co.-lime, limestone 
3. U.S. Gypsum Co.-lime. limestone 
4. Q~friie3~tiie Brick and Lime Co.-lime, 
5. Argillo Clay Works-clay products 
6. Peoples Power Co.-gas plant 
7. Beder ·wood's Sons-sand and gravel 
8. 
9. 
10. 
11. 
Rock Islam! Sand and Gravel Co.-sand 
and gravel 
Rock Island Molding Sand Co.-natnral 
bonded molding sand 
S. S. Davis--natural bonded molding 
sand 
Milan Sand and Gravel Co.-sand and 
gravel 
ST. CLAIR COUNTY 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
Lubrite Refining Co.-refinery 
Illinois Power and Light Corp.-gas 
plant 
American Zinc Co. of Illinois-zinc 
Howard E. Miller (Ruby) 
Perry Coal Co. (Taylor) 
Perry Coal Co. (Carbon) 
Perry Coal Co. (St. Ellen) 
St. Louis and O'Fallon Coal Co. (No. 2) 
Perry Coal Co. (Superior) 
Casper Stolle Quarry and Contracting 
Co.-limestone 
Illinois Electric Limestone Co.-lime-
stone 
Ca~~~l~~~;i
0
~arry and Contracting 
Henry H. Cross Co.-refinery 
Columbia Quarry Co.-limestone 
Quality Coal and Mining Co. (Quality) 
\Ym. Kloess-day products 
Summit Coal Co. (Summit) 
Fullerton Coal Co. (Fullerton) 
Service Coal Co. 
Eldnar Coal Co. (Eldnar) 
Southern Coal Coke and Mining Co. (No. 
6) 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 
41. 
42. 
Southern Coal Coke and Mining Co. (No. 
8) 
Southern Coal Coke and Mining Co. (No. 
7) 
Ell-Rich Mining Co. (Ell-Rich) 
Belleville Brick Co.--clay products 
St. Clair County Workhouse-limestone 
Aluminum Ore Co. (Radium) 
New National Coal Co. (New National) 
Groom Coal Co. (Richland) 
Mulberry Hill Coal Co. (No. 1, Mulberry 
Hill) 
Reichert Coal Co. (Randall) 
Lon-Nash Coal Co. (No. 1, Enterprise) 
Kolb Coal Co. (No. 1) 
Kolb Coal Co. (No. 2) 
United Electric Coal Companies (No. 13) 
Wachtel and Armstntz-limestone 
Vinegar Hill Coal Co. (Vinegar Hill) 
Golden Rule Coal Co. (Golden Rule) 
Lyle Coal Co. (Marisco) 
Jones Bros. Coal Mining Co. (No. 1, 
Enreka) 
E~ypti~n Coal and Mining Co. (No. 1) 
Hill Bnck Co.-clay products 
SALINE COUNTY 
1. Peabody Coal Co. (No. 4·1) 
2. Peabody Coal Co. (No. 47) 
3. Franklin County Coal Co. (No. 2) 
4. Wasson Coal Co. (No. I) 
5. O'Gara Coal Co. (No. 10) 
6. O'Gara Coal Co. (No. 8) 
7. Peabody Coal Co. (No. 46) 
8. O'Gara Coal Co. (No. 16, Bluebird) 
9. O'Gara Coal Co. (No. 15) 
10. O'Gara Coal Co. (No. 12) 
11. O'Gara Coal Co. (No. 1) 
12. O'Gara Coal Co. (No. 3) 
13. Peabody Coal Co. (No. 43) 
14. Ford Brick and Tile Co.-clay products 
15. Peabody Coal Co. (No. 42) 
16. Wasson Coal Co. (No. 2) 
17. Harrisburg Coal Mining Co. (No. 8) 
SANGAMON COUNTY 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
1. 
Peabody Coal Co. (No. 54) 
Peabody Coal Co. (No. 51) 
Peabody Coal Co. (No. 6) 
Panther Creek Mines, Inc. (No. 1) 
Peabody Coal Co. (No. 55) 
Chicago-Springfield Coal Co. (C-S) 
Peabody Coal Co. (No. 53) 
Lincoln Coal Corp. (No. 1, Empire) 
Panther Creek Mines, Inc. (No. 3) 
Panther Creek Mines, Inc. (No. 5) 
Sangamon Coal Co. (No. 2, Sangamon) 
Panther Creek Mines, Inc. (No. 4) 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
Mine "B" Coal Co. ("B"l 
Central Illinois Coal Mining Co. ("A") 
Illinois Power Co.-gas plant 
Peabod;v Coal Co. (No. ,57) 
Springfield Clay Products Co.-clay 
products 
Peabody Coal Co. (No. 52) 
Posten-Springfield Brick Co.-clay prod-
nets 
Posten-Springfield Brick Co.-clay prod• 
nets 
Brewerton Coal Co. (No. 81) 
SCHUYLER COUNTY 
Frederick Brick and Tile Works-clay 
products 
SCOTT COUNTY 
1. Alsey Brick and Tile Co.-clay products 2. McLaughlin Mining Co.--clay 
1. Moweaqua Coal Co. (No. 1) 
SHELBY COUNTY 
2. Centrai Illinois Public Service Co.-gas 
plant 
STEPHENSON COUNTY 
1. Freeport Gas Co.-gas plant 
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TAZEWELL COUNTY 
1. John Gibbons, East Peoria Sand and 
Gravel Co.-sand and gravel 
2. Peoria Brick and Tile Co.--clay products 
3. Lake Erie Mining Co. (Lake Erie) 
4. Crescent Coal Co. (No. 2, Crescent) 
5. McGrath Sand and Gravel Co.-sand 
and gravel 
6. Morton Pottery Co.-clay products 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
Cliftwood Potteries, Inc.--clay products 
Morton Brick and Tile '.v'orks-clay 
products 
McGrath Sand and Gravel Co.--sand 
and gravel • 
Ubben Coal Co. (Ubben) 
Springfield-Pekin Sand and Gravel Co.-
sand and gravel 
UNION COUNTY 
1. George B. Aldrirlge--clay 
2. Illinois Kaolin Co.-clay 
3. Isco-Bautz Co.-silica 
4. Henry P. Miller--clay 
,5. Anna Stone Co.-limestone 
VERMILION COUNTY 
1. Central Illinois Public Service Co.-gas 
plant 
2. Danville Brick Co.-clay products 
3. General Refractories Co.--clay products 
4. Western Brick Co.--clay products 
5. Hegeler Zinc Co.-coal 
6. Hegeler Zinc Co.-zinc 
7. United Electric Coal Companies (No. 12) 
8. Western Brick Co.--clay products 
9. United Electric Coal Companies (No. 1) 
10. United Electric Coal Companies (No. 14) 
11. Taylor-English Coal Co. (No. 2) 
12. Peabody Coal Co. (No. 24) 
13. U. S. Fuel Co. (Bunsenville) 
14. U. S. Fuel Co. (Vermilion) 
15. Yankee Branch Coal Co. (Yankee 
Branch) 
16. Illinois Power and Light Corp.-gas 
plant 
WABASH COUNTY 
1. Mt. Carmel Pnblic Utility and Service 
Co.-gas plant 
2. Mt. Carmel Sand and Gravel Co.-sand 
and gravel 
3. R.H. Eastwood Sand and Gravel Works 
-sand and gravel 
WARREN COUNTY 
1 Western Stoneware Co.--clay products 
WASHINGTON COUNTY 
1. Centralia Coal Co. (No. ,5) 
2. Clarkson Coal and Mining Co. (Clark-
son) 
3. Kuhn Coalery Co. (Bois) 
WHITE COUNTY 
1. R. H. Eastwood Sand and Gravel Works 
-sand and gravel 
2. Cyril O. H ughes--clay prod nets 
3. Joseph Remley and Son-clay products 
4. Interstate Fnel and Power Corp. (No. 1) 
5. Wabash Sand and Gravel Co.--sand and 
gravel 
WHITESIDE COUNTY 
1. Illinois Northern Utilities Co.-gas plant 
2. Illinois Northern Utilities Co.-gas plant 
3. Thomas McCne-sand and gravel 
WILL COUNTY 
1. Chic\lfo Gravel Co.-sand and gravel 
2. The 1 exas Co.-refinery 
3. Coal Products Mannfactnring Co.-gas 
plant 
4. General Refractories Co.-clay products 
5. Illinois Steel Co.-blast furnace 
6. Lind Bros.-sand and gravel 
7. Illinois State Penitentiary-limestone 
8. Illinois Steel Co.-coke 
9. Illinois Moulding Sand and Material Co. 
-natural bonded molding sand 
10. Henry H. Cross Co.-refinery 
11. Joliet Stone Co.-limestone 
12. General Refractories Co.--clay products 
13. Lincoln Crushed Stone Co.-limestone 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
National Stone Co.-limestone 
Chicago Gravel Co.-sand and gravel 
Joliet Gravel Co.-sand and gravel 
Northern Illinois Coal Corp. (No. 10) 
Rockton Molding Sand Co.-natural 
bonded molding sand 
Peter Larsen-natural bonded molding 
sand 
L. M. Gundy-natural bonded molding 
sand 
River Grove Sand Co.-natural bonded 
molding sand 
Globe Oil and Refining Co. of Illinois-
refinery 
WILLIAMSON COUNTY 
1. Cosgrove-Meehan Coal Co. (No. 3) 
2. Crerar Clinch Coal Co. (McC!intock) 
3. St. Louis Coal and Iron Co. (No. 2) 
4. Slogo Coal Corp. (Slogo) 
5. Peabody Coal Co. (No. 3) 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
Cosgrove-Meehan Coal Co. (No. 2) 
Illinois High Grade Coal Co. (No. 10) 
Freeman Coal Mining Co. (Freeman) 
Cosgrove-Meehan Coal Co. (No. 1) 
Old Ben Coal Corp. (No. 18) 
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WILLIAMSON COUNTY-Concluded. 
11. Peabody Coal Co. (No. 25) 
12. Chicago, Wilmington and Franklin Coal 
Co •. ("A") 
13. Consolidated Coal Co. of St. Louls (No. 
14. 
15. 
16. 
17. 
7) 
Carterville and Herrin Coal Co. (Jeffrey) 
Peabody Coal Co. (No. 16) 
Peabody Coal Co. (No. 26) 
City Lake Coal Co.-coal 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
Henderson-Wallace Coal Co. (Gent) 
Carbon Fuel Co. (No. 1, Carbon) 
Sincerity Bituminous Coal and Mining 
Corp. (Sincerity) 
Old Ben Coal Corp. (No. 20) 
Coal Strlppl.nR' Co.-coal 
Madison Coar Corp. (No. 12) 
Madison Coal Corp. (No. 9) 
WINNEBAGO COUNTY 
1. J. E. Price-natural bonded molding 9. Rockford Gas, Light and Coke Co.-gaa 
sand plant 
2. Consumers Co.-sand and gravel 10. Northern Illinois Supply Co.-sand and 
3 Atwood-Davis Sand Co.-sand and gravel 
gravel 11. Black Hawk Sand and Gravel Co.-sand 
4. Rockton Molding Sand Co.-natural andJravel 
bonded molding sand 12. C. F. ordstrom Sons-sand and gravel 
5. Geutachow Bros. Sand Co.-sand and 13. Anderson Sand and Gravel Co.-sand 
6. 
gravel 
Service Sand and Gravel Co.-sand and 14. 
andJf.avel 
H.P. . Sand and Gravel Co.-sand and 
gravel gravel 
7. Cliarles S. Stephens-sand and _gravel 15. Northern Illinois Supply Co.-llmestone 
8. Northern Illinois Supply Co.-lunestone 
WOODFORD COUNTY 
1. W. G. Sutton (No. 2, Minonk) 2. Roanoke Coal and Tile Co. (Roanoke) 
